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РЕФЕРАТ  
Дипломная работа выполнена на 75 страницах, содержит 62 источника 
литературы, а также 5 приложений на 32 страницах. 
Ключевые слова: ТУРИЗМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРИТОРРИИ.  
Объект исследования – экологический туризм как вид туризма. 
Предметом исследования - проблемы и перспективы развития экологиче-
ского туризма на особо охраняемых природных территориях Свердловской об-
ласти. 
Цель дипломной работы является анализ проблем и перспектив развития 
экологического туризма на особо охраняемых территориях Свердловской обла-
сти. 
 Работа посвящена анализу экологического туризма Свердловской обла-
сти.  Во введении раскрыта актуальность темы, степень её научной разработан-
ности, практическая значимость работы, дана общая характеристика использо-
ванных в работе методов анализа и сбора эмпирической информации, сформу-
лированы цели, задачи, определён объект и предмет дипломной работы. 
В первой главе «Теоретико – метологический анализ экологического ту-
ризма как вида туризма»  анализируются понятия туризм, экологический ту-
ризм, особо охраняемые природные территории. На основе анализа литератур-
ных источников выявляются виды особо охраняемых природных территорий и 
дается характеристика особо охраняемых природных территорий Свердловской 
области. 
Вторая глава представляет собой анализ проблем и особенностей эколо-
гического туризма Свердловской области, выделяются ключевые проблемы и 
пути их решения,  представлена разработка экологического тура на особо охра-
няемой природной территории  «Ландшафтный заказник «Ивдельский». 
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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования: Экологический туризм является од-
ним из наиболее динамично развивающихся сегментов туристского бизнеса, 
способствующего не только сохранению природных ландшафтов и ресурсов, но 
и важным фактором социально-экономического развития территории. 
Относительно новым, но активно развивающимся направлением туристи-
ческой индустрии за рубежом и в России является экологический туризм. Люди 
все чаще выбирают вместо путешествий за рубежом, активные виды отдыха в 
экологически чистых или уникальных местах. 
В наше время экологический туризм, как отдельный вид отдыха, необхо-
дим как никогда раньше. Хрупкая экосистема многих регионов России подвер-
гается сильнейшему воздействию со стороны жизнедеятельности человека. Ты-
сячи заводов и горнодобывающих комбинатов, выбросы вредных веществ в ат-
мосферу – всё это заметно подкашивает нашу природу. Со стороны многих ту-
ристов наблюдается такая же картина – некогда красивые и живописные марш-
руты «захламляются» мусором, а вместо нетронутого леса торчат пеньки. Вы-
бирая экологические туры, человек выбирает сохранение удивительной приро-
ды нашей земли, даёт возможность нашим потомкам увидеть истинную красоту 
первозданности. 
Сегодня из-за финансового кризиса выездной туризм сокращает свои 
объёмы, а это значит, что ему на смену может прийти внутренний туризм. Раз-
витие внутреннего туризма – это реальный вклад территорий в решение анти-
кризисных задач, поскольку он связан с повышением занятости и привлечением 
дополнительных средств. Это и налоги в бюджет местного самоуправления, а 
также материальная база для разносторонней подготовки специалистов. 
Сегодня рынок туризма в регионе очень активно развивается. Богатое 
природное наследие, разнообразие флоры и фауны предоставляют уникальные 
возможности для развития экологического туризма в Свердловской области 
(заповедники, природные памятники). На территории Свердловской области 
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насчитывается около 500 памятников природы, среди них геологические, гео-
морфологические, гидрологические, ботанические и ландшафтные. Ежегодно 
они привлекают туристов, разрабатывая новые туристские маршруты, органи-
зуя событийные мероприятия и развивая инфраструктуру для отдыха туристов 
в любое время года. 
Нагрузка на природные комплексы возрастает прямо пропорционально 
темпам роста туристских посещений. Становится очевидным противоречие 
между удовлетворением туристского спроса и рациональным использованием 
туристских ресурсов. Актуальным становится вопрос использования концепции 
экологического туризма, признаками которого являются ознакомление тури-
стов с природными ценностями, экологическое воспитание и образование лю-
дей, при этом обеспечивается минимальное воздействие на природную среду. 
Экотуризм включает посещения экологически чистых природных территорий 
(заповедников, заказников, ботанических садов, национальных парков), не из-
мененных или минимально измененных деятельностью человека. 
В России экологический туризм в его организованном виде, по существу, 
делает первые шаги. Традиционно его принято осуществлять на территориях 
национальных парков и природных заповедников. Именно здесь сосредоточены 
наиболее примечательные природные ценности, приобщение к которым и при-
влекает многочисленных туристов. Но вместе с тем, туризм на природоохраня-
емых территориях связан с нанесением вреда их флоре и фауне, что совершен-
но недопустимо с позиции сбережения природы и сохранения ее биологическо-
го разнообразия в первозданном виде. Слабая разработанность темы, необхо-
димость использования системного подхода к изучению проблемы организации 
и управления развитием экологического туризма на особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ) не вызывает сомнения. Для российских ООПТ, в 
условиях катастрофического сокращения бюджетного финансирования, эконо-
мическая роль экотуризма и эколого-экскурсионной деятельности весьма акту-
альна. 
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Степень научной разработанности проблемы. Существует достаточно 
большое число работ по исследуемой теме: 
- научные и прикладные труды российских и зарубежных специалистов в 
области организации и управления экологическим туризмом, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды Н.Ф. Реймерса, Храбовчен-
ко, В.П. Чижовой, Н.А. Забелиной, А.В. Дроздова Т.К. Сергеевой, В.В., Г. Це-
баллоса-Ласкурейна, П. Уайт, П. Джонссон, Р. Юнгк; 
- рекреационной географии – Ю. А. Веденина, Н.С. Мироненко, И.Т. 
Твердохлебова, Б.И. Кочурова; 
- урбоэкологии – В.В. Владимирова, Е.Н. Перцика, Г.М. Лаппо, Ю.П. 
Бочварова; 
- отраслевые и региональные проблемы развития туризма отражены в 
трудах российских исследователей – И.В. Зорина, В.А Квартальнова, В.С. Се-
нина, М.Б. Биржакова, А.Ю. Александровой и др. 
Теоретической и методологической основой дипломной работы послу-
жили многие положения посвященные сфере туризма, менеджменту, изложен-
ные в трудах российских ученых экономистов, таких как: Балабанов И.Т., Ви-
ханский О.С., Герчикова И.И., Гуляев В. Г., Дурович А. П., Квартальнов В. А., 
Папирян Г. А., Цветаев В.М. 
Объектом исследования в дипломной работе является экологический ту-
ризм как вид туризма. 
Предмет исследования – проблемы и перспективы развития экологиче-
ского туризма на особо охраняемых природных территориях Свердловской об-
ласти. 
Целью дипломного проекта является анализ проблем и перспектив разви-
тия экологического туризма на особо охраняемых территориях Свердловской 
области. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
• Проанализировать подходы к понятиям «Туризм» и «Экологиче-
ский туризм». 
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• Охарактеризовать природоохранные зоны и особенности экологи-
ческого туризма в Свердловской области. 
• Проанализировать интервью с представителями органов государ-
ственной власти и турфирм по проблемам и перспективам экологического ту-
ризма Свердловской области 
• Разработать экологический тур на особо охраняемой природной 
территории. 
Эмпирическая база исследования включает результаты собственных ис-
следований дипломанта, исследования других авторов и коллективов, привле-
ченные для вторичного анализа, статистические материалы, нормативные до-
кументы и другие источники. 
Нормативной базой исследования являются труды по теории туризма, 
безопасности туризма, истории путешествия группы Дятлова, а также феде-
ральные законы и ГОСТы. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 
что основные положения, выводы и рекомендации могут послужить основой 
получения видимых результатов от их внедрения. 
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1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОГО ТУРИЗМА КАК ВИДА ТУРИЗМА 
 
 
1.1. Подходы к определению понятий «Туризм» и «Экологический ту-
ризм»  
 
Туризм следует рассматривать как сложное, многогранное явление, 
включающее в себя разнообразные общественные отношения, возникающие 
между большим количеством субъектов. В связи с этим понятие «туризм» не 
имеет однозначного определения. Следует отметить, что туризм является объ-
ектом изучения множества наук экономики, социологии, юриспруденции и т.д. 
Это приводит к возникновению разных по содержанию определений туризма, 
что обусловлено не только особенностями авторского подхода к понятию ту-
ризма, но и различными целями научного изучения данного объекта1. 
Анализируя представленные в специальной литературе определения ту-
ризма, В.Н. Шарафутдинов констатирует, что в настоящее время можно выде-
лить три наиболее общие трактовки туризма. «Во-первых, зауженная, сводящая 
туризм к деятельности непосредственно только туристических компаний. Во-
вторых, односторонне потребительская, когда под туризмом понимается про-
цесс потребления услуг и товаров в свободное от производственных забот вре-
мя за пределами постоянного местожительства. И, в-третьих, под туризмом по-
нимаются отношения в обществе по поводу использования свободного времени 
людей за пределами их местожительства, во взаимосвязи с условиями воспро-
изводства всего спектра необходимых для этого услуг и товаров»2. 
А.Ю. Александрова все определения туризма подразделяет на узкоспеци-
альные и концептуальные (сущностные). Первая группа определений касается 
                                                            
1 Туризм в РФ: правовое регулирование. isfic.info [Электронный ресурс]: Режим до-
ступа: http://isfic.info/netka/lasham01.htm 
2 Шарафутдинов В.Н. О смысловой нагрузке понятия туризм // Туризм: право и эко-
номика. 2015. №2. С. 20. 
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отдельных аспектов туризма (экономических, социальных, правовых и др.) и 
выступает в качестве инструмента для решения конкретных задач (например, 
определение туризма в целях статистики). Дефиниции, отнесенные ко второй 
группе, раскрывают внутреннее содержание туризма, выражающееся в един-
стве всего многообразия свойств и отношений, и позволяют отличить его от 
сходных, часто взаимосвязанных, но инородных явлений. 
В качестве примера сущностного определения туризма автор приводит 
дефиницию, предложенную Международной ассоциацией научных экспертов в 
области туризма, согласно которой туризм есть совокупность отношений и яв-
лений, которые возникают во время перемещения и пребывания людей в ме-
стах, отличных от их постоянного места проживания и работы1. 
Следуя указанной классификации, большинство определений туризма, 
характеризующих данное понятие через путешествия, поездки, перемещения 
людей, которые при этом обладают определенными признаками, следует отне-
сти к узкоспециальным. 
Такой подход преимущественно используется и в правовых источниках. 
Сначала обратимся к международно-правовым актам. За время существования 
различных международных туристских организаций определение туризма не-
однократно изменялось, совершенствовалось. 
Гаагская Межпарламентская декларация по мировому туризму 1989 года 
определяет туризм как явление, которое включает все свободные перемещения 
людей, а также сферу услуг, созданную для удовлетворения потребностей, воз-
никающих в результате этих перемещений2. 
Еще одна дефиниция туризма, часто используемая специалистами, сфор-
мулирована Статистической комиссией ООН в 1993 году, и содержится в Реко-
мендациях по статистике туризма Всемирной туристской организации. В этих 
источниках туризм определяется как деятельность лиц, которые путешествуют 
и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной 
                                                            
1 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник, М.: Аспект Пресс, 2012. С. 6. 
2 Гаагская Межпарламентская декларация от 14.04.1989 г. 
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среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью от-
дыха, а также с деловыми и другими целями.  
В соответствии Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-Ф3 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее — За-
кон об основах туристской деятельности) туризм — это временные выезды (пу-
тешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, ре-
креационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания1.  
"Глобальный этический кодекс туризма" (Принят в г. Сантьяго 01.10.1999 
Резолюцией a/RES/406(XIII) на 13-ой сессии Генеральной ассамблеи Всемир-
ной туристской организации) наполняет понятие «туризм» разнообразным со-
держанием, в том числе туризм определяется как деятельность, которая чаще 
всего ассоциируется с отдыхом, досугом, спортом и общением с культурой и 
природой и которая должна планироваться и практиковаться как привилегиро-
ванное средство индивидуального и коллективного совершенствования2.  
Туризм как в нормативных актах, так и в науке классифицируется по раз-
нообразным основаниям. Критерием классификации может служить способ пе-
редвижения - в этом случае выделяют пеший, велотуризм, автотуризм, конный 
туризм, круизный, яхтенный и т.д. 
Критерием также может выступать цель совершения туристической по-
ездки - деловой, паломнический, событийный, культурно-познавательный, эт-
нографический, рыболовный, охотничий. 
По характеру территории, где осуществляется путешествие, - это горный, 
сельский туризм. 
                                                            
1 Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
от 24.11.1996 №132-ФЗ  // Российская газета. 1996. №231. 
2 Глобальный этический кодекс туризма от 01.10.1999 г. 
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По качеству отношения к окружающей среде во время путешествия - эко-
логический туризм. 
По направлению движения туриста - въездной, выездной, внутренний. 
По источнику финансирования - за счет собственных средств и социаль-
ный (за счет средств бюджета государства или работодателя). 
По способу организации путешествия - туризм самодеятельный (самосто-
ятельный) и организованный1. 
Разделение туризма на отдельные виды может иметь юридическое значе-
ние только в том случае, если имеются особенности правового регулирования 
того или иного вида. Так, можно говорить о юридическом значении выделения 
экологического, сельского туризма в силу того, что государством предоставля-
ются преференции лицам, организующим такой туризм, обеспечивается госу-
дарственная поддержка данного вида деятельности. 
При этом договор, который будет заключен между туроператором (ту-
рагентом) и туристом, в целом не будет иметь каких-либо особенностей в зави-
симости от вида туризма, кроме тех, которые внесут в договор сами стороны. 
Итак, туризм представляет собой совокупность отношений, которые воз-
никают при осуществлении выезда лица за пределы своей обычной среды для 
проведения свободного времени, отдыха, а также в иных целях, не связанных с 
получением дохода в месте временного пребывания. Легальная дефиниция ту-
ризма необходима, поскольку позволяет отграничить туризм от иных, схожих 
отношений. Несмотря на многообразие видов туризма, как правило, все они 
подчиняются единым правилам регулирования и опосредуются договором воз-
мездного оказания услуг. 
Термин "экологический туризм" был предложен в 1980 г. мексиканским 
экономистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном (Сеbаllos Lascurain). По его 
мнению, экологический туризм означает сочетание путешествия с бережным 
отношением к природе и позволяет объединить радость знакомства и изучения 
                                                            
1 Классификация международного туризма. Travel the world. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.alltravelworld.ru/travels-547-2.html 
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образцов флоры и фауны с возможностью содействовать их защите. Щадящее 
отношение к местным объектам флоры и фауны, неживой природы - смысл 
экологического туризма1. 
Простейшей формой экологического туризма является путешествие "сре-
ди природы". Более развитая форма экотуризма охватывает такие сферы, как 
мир животных, растения, разнообразие жизненных форм, стабильные виды 
экономики, охрана окружающей среды, культура, наследие, общество и чело-
век. Другими словами, экологический туризм представляет собой важный ин-
струмент устойчивого развития территорий. 
Существуют и другие определения экологического туризма. 
1. Любая форма туризма, основанная на естественной экологической при-
влекательности страны (от подводного плавания у коралловых рифов до путе-
шествий по саванне). 
2. Туризм, который предполагает получение экологического образования 
и информации об охране окружающей среды и все элементы, которые основа-
ны на экологически устойчивых принципах. 
3. Путешествия по уникальным уголкам природы с целью изучения ред-
ких растений, животных, особых типов экосистем. 
4. Путешествия, которые могут способствовать сохранению положитель-
ных синергетических связей между туризмом, биоразнообразием и местными 
жителями. 
5. Формы и виды путешествий, для которых основным туристским ресур-
сом, позволяющим удовлетворить мотивации и потребности туриста, являются 
естественная природная среда и ее составляющие - элементы ландшафта, био-
логическая часть экологических систем, пейзажи и иные компоненты"2. 
Согласно определению Общества экотуризма (США) экологический ту-
ризм - это путешествия в места с относительно нетронутой природой. Такие пу-
                                                            
1 Что такое экологический туризм. Официальный сайт туристической компании Руд-
ники природы. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://prirodniki.ru/st2.htm 
2 Там же. 
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тешествия не нарушают целостности экосистем и ориентированы на получение 
представления о природных и культурно-этнографических особенностях дан-
ной территории. Одновременно экологический туризм создает такие экономи-
ческие условия, когда охрана природы становится выгодной местному населе-
нию. Иными словами, "экотуризм - это устойчивый и природно ориентирован-
ный туризм1.  
Если расшифровать это краткое определение, станет понятно: для того, 
чтобы заслужить право называться экологическим, туризм должен соответство-
вать весьма жестким требованиям. Тур или маршрут экологичны, если экологи-
чен транспорт, которым пользуются туристы, пища экологически чиста и по-
лезна, в рационе присутствуют местные продукты, квалифицированные гиды 
ведут туристов в интересные и экологически благоприятные природные и куль-
турные ландшафты. В программу тура включается посещение учебных эколо-
гических троп, природоведческих, краеведческих музеев, экотехнологичных 
хозяйств и, непременно, ознакомление с местными экологическими проблема-
ми. Мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку, но собирается 
специальным образом и поступает затем на экотехнологическую переработку. 
Привалы, бивуаки и особенно костры устраиваются только в специально обо-
рудованных местах. Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые при-
родные сувениры собираются только там, где это разрешено. Отели, кемпинги 
или приюты и хижины, в которых останавливаются туристы, расположены так, 
что не нарушают нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного 
ландшафта и не обезображивают его облик. Отели и кемпинги построены из 
экологически безвредных материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно 
энергию и воду, при этом стоки и сбросы очищаются, твердые бытовые отходы 
утилизируются. Местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают 
возможность развивать свои традиционные формы хозяйства. Туристы с ува-
жением относятся к местным культурным традициям, стремятся изучить и по-
                                                            
1 Что такое экологический туризм. Официальный сайт туристической компании Руд-
ники природы. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://prirodniki.ru/st2.htm 
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нять их, доступными способами участвуют в решении местных экологических 
проблем. Доходы от тура не изымаются целиком из местного бюджета, но спо-
собствуют его пополнению1. 
Принципы или признаки экологического туризма основаны на стремле-
нии человечества достичь устойчивого развития территорий, сохранить био - и 
социокультурное разнообразие.  
К основным принципам экологического туризма относятся: 
-посещение хорошо сохранившихся природных территорий; 
-неистощающее, устойчивое использование природных ресурсов, сохра-
нение природного, социального и культурного разнообразия; 
-соблюдение определенных (довольно жестких) правил поведения; 
-меньшая, чем при обычных видах туризма, интенсивность использования 
природных ресурсов; 
-экологическое просвещение туристов, их участие в местных культурных 
и природопользовательских действиях; 
-тщательное планирование экологических туров, комплексный подход к 
их разработке и проведению; 
-интеграция экотуризма в планы регионального развития территорий; 
-участие местного населения в развитии туризма и получение им финан-
совых и прочих преимуществ от этой деятельности; 
-экологическое обучение персонала, занятого в сфере экологического ту-
ризма2. 
Основные цели экологического туризма - гармонизация человека с окру-
жающей его природной и социальной средой, экологическое образование и 
воспитание различных групп населения. 
Основной задачей экологического туризма является соблюдение в макси-
мально возможной степени строгих экологических норм и ограничений. 
                                                            
1 Что такое экологический туризм. Официальный сайт туристической компании Руд-
ники природы. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://prirodniki.ru/st2.htm 
2 Покровский Н. Е., Черняева Т. И.  Туризм: от социальной теории к практике управле-
ния. Учебник, М.: Логос, 2012. С. 56. 
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Для более глубокого понимания этого вида путешествий Международной 
организацией экотуризма выработано 10 заповедей экотуриста: 
1) помнить об уязвимости земли; 
2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 
3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 
4) уважать местных жителей; 
5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окру-
жающую среду; 
6) всегда следовать только протоптанными тропами; 
7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 
8) использовать методы сохранения окружающей среды; 
9) поддерживать организации, содействующие защите природы; 
10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуриз-
ма1. 
Обобщая признаки и определения экологического туризма, можно выде-
лить три основных компонента экотуризма: 
1) "познание природы", т. е. путешествие, предполагает наличие элемен-
тов изучения природы, получения туристами новых навыков и знаний; 
2) "сохранение экосистем" подразумевает не только соответствующее по-
ведение группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в програм-
мах, мероприятиях по защите окружающей среды; 
3) "уважение интересов местных жителей" предполагает не только со-
блюдение местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально эконо-
мическое развитие туристских дестинаций2. 
При отсутствии хотя бы одного из этих компонентов нет оснований гово-
рить об экотуризме. Обобщая вышеизложенное, определение экологического 
туризма может быть следующим: экологический туризм - это специальный вид 
                                                            
1 Жигула Л.Д., Основы экологического туризма. Учебно-методическое пособие, М.: 
Поспект, 2016. С.  104. 
2 Там же. 
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туристской деятельности, основанной на туристском спросе, связанной с ту-
ристскими потребностями в познании природы и внесении вклада в сохранение 
экологических систем при обязательном уважении интересов местного населе-
ния1.  
Основными объектами экологического туризма являются уникальные 
природные комплексы, в том числе особо охраняемые природные территории. 
 
 
1.2. Характеристика природоохранных зон и особенности экологического 
туризма в Свердловской области 
 
Понятие особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) преж-
де всего даны в Федеральном законе от 14 марта 1995 года  33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», согласно которому ООПТ - участки зем-
ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располага-
ются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное зна-
чение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для которых установлен ре-
жим особой охраны2. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общена-
ционального достояния. 
В соответствии со статьей 2 вышеназванного закона «…с учетом особен-
ностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следу-
ющие категории указанных территорий: 
                                                            
1 Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Все о туризме. Туристическая библиотека. 
[Электронный ресурс]: Режим доступа http://tourlib.net/books_tourism/babkin08.htm 
2 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»  от 14 марта 
1995 года  №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Раздел I. Общие поло-
жения // Российская газета. 2005. №256. 
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а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные за-
поведники; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады.  
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и 
иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения»1. 
На территории Свердловской области действует Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2005 года №  105-ОЗ  «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области»2. 
На основании вышеназванного закона в Свердловской области могут 
быть организованы следующие категории особо охраняемых природных терри-
торий областного значения: 
1) природные парки; 
2) государственные природные заказники областного значения; 
3) памятники природы областного значения; 
4) дендрологические парки и ботанические сады областного значения. 
5) лесные парки. 
В Свердловской области также  могут быть организованы следующие ка-
тегории особо охраняемых природных территорий местного значения: 
1) охраняемые природные ландшафты; 
2) памятники ландшафтной архитектуры; 
3) городские парки; 
                                                            
1 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»  от 14.03.1995 г.  
№33-ФЗ. Статья 2.  
2 Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях област-
ного и местного значения в Свердловской области» от 21.11.2005 года №105-ОЗ // Областная 
газета. 2005. №357-358. 
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4) парки-выставки1. 
Целью создания ООПТ является сохранение уникальных природных ком-
плексов и объектов, генетического фонда живых организмов, растительного и 
животного мира, изучение естественных процессов в биосфере, экологическое 
воспитание населения. Для успешного выполнения своих функций ООПТ 
должны образовывать единую по своим целям сеть, способную противостоять 
нарастающему техногенному воздействию. 
На первое сентября 2015 года на территории Свердловской области суще-
ствует 1 630 особо охраняемых природных территории, общей площадью 1 445 
635,99 га., что составляет 7,44 % от площади Свердловской области2.    
 
Таблица 1 
Особо охраняемые природные территории федерального и областного значений в 
Свердловской области 
№ П\П Категория Количество Площадь, 
га 
% от площади области, 
(S=19 430 700 га) 
ООПТ федерального значения 
1. Заповедники 2 113 643,85 0,585 % 
1.1. «Висимский» 1 33 508.84 
в т.ч. 7 550 –  
биосферный 
полигон 
 
1.2. «Денежкин Камень» 1 801 35,01  
2. Национальные парки 1 49 366 0,254 % 
2.1. «Припышминские бо-
ры» 
1 49 366  
Итого: 3 163 009,85 0,84 % 
ООПТ областного значения 
3. Природные парки 4 140 449,46 0.72% 
3.1. Оленьи ручьи 1 Общая площадь с 
охранной зоной-23 
200 
 
3.2. Река Чусовая 1 77 146  
  
                                                            
1 Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях област-
ного и местного значения в Свердловской области» от 21.11.2005 года №105-ОЗ. Статья 2 // 
Областная газета.2005. №357-358. 
2 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
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Окончание таблицы 1 
3.3. Малый Исток 1 165,46  
3.4 Бажовские места 1 39 938  
4. Заказники 55 945 469 4,87% 
4.1. Природно-
минералогический 
«Режевской» 
1 32 600  
4.2. Охотничьи 15 571 220  
4.3. Ландшафтные 37 340 879  
4.4. Ботанический по 
охране редких видов 
орхидных «Горнощит-
ский» 
1 540  
4.5. Орнитологический по 
охране мест 
гнездования орла-
могильника 
«Сысертский» 
1 230  
5. Памятники природы 424 46 129,05 0,24 % 
6. Генетические резерва-
ты 
111 109 627 0,56 % 
7. Лесные парки 19 13 525,776 0,07% 
8. Дендропарки и ботани-
ческие сады 
3 21,76 0,0002 % 
9. Особо защитные участ-
ки леса вокруг глуха-
риных токов 
994 27 252,1 0,14 % 
Итого областных ООПТ: 1 610 1 282 474,146 6,6% 
ООПТ местного значения 
10. Городские парки 10 110,938  
11. Памятники ланд-
шафтной архитектуры 
4 10,536  
12. Парк-выставка 2 15,82  
13. Охраняемый природ-
ный ландшафт 
1 14,7  
Итого местных ООПТ: 17 151,994 0,0008 % 
Итого по области: 1 630 1 445 635,99 7,44% 
 
Государственное управление в области организации и функционирования 
ООПТ федерального значения  осуществляет Департамент государственной по-
литики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической  
безопасности, который является структурным подразделением Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В соответствии с 
Положением о Департаменте государственной политики и регулирования в 
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сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности на данный фе-
деральный орган возложены следующие задачи: 
1. Расширения и изменения границ существующих особо охраняемых 
природных территорий федерального значения. 
2. Функционирования особо охраняемых природных территорий, нахо-
дящихся в ведении Минприроды России. 
3.Природоохранной, научно-исследовательской, эколого-
просветительской и рекреационной деятельности, развития познавательного 
туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения1. 
 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Уральскому федеральному округу является территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования межрегиональ-
ного уровня, осуществляющим отдельные функции Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор) на территории 
Уральского федерального округа,  а также территориальным органом Роспри-
роднадзора регионального уровня, осуществляющим отдельные функции Ро-
сприроднадзора на территории Свердловской области. Данный Департамент на 
ООПТ федерального значения осуществляет все виды федерального государ-
ственного экологического надзора, в том числе в отношении самих учрежде-
ний2. 
Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ феде-
рального значения, расположенных в Свердловской области, в силу постанов-
ления Правительства РФ от 24.12.2012  № 1391 «О государственном надзоре в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий фе-
                                                            
1 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
2 Там же. 
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дерального значения» осуществляется территориальным органом Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования1. 
На особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
управление которыми осуществляется федеральными государственными бюд-
жетными учреждениями, государственный надзор осуществляется также долж-
ностными лицами указанных учреждений, являющимися государственными 
инспекторами в области охраны окружающей среды. 
Должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Уральскому федеральному округу, осуществляющими госу-
дарственный надзор, являются: 
а) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Уральскому федеральному округу; 
б) заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, в ведении которого 
находятся вопросы государственного надзора; 
в)  начальники отделов, заместители начальников отделов, в ведении ко-
торых находятся вопросы государственного надзора; 
г) федеральные государственные гражданские служащие категории "спе-
циалисты" ведущей и старшей групп должностей, в ведении которых находятся 
вопросы государственного надзора2. 
На территории Свердловской области образованы три федеральных госу-
дарственных бюджетных  учреждения «Висимскнй государственный природ-
ный биосферный заповедник», «Национальный парк «Припышминские боры» и 
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень».  Служащие 
                                                            
1 Постановление Правительства РФ «О государственном надзоре в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий федерального значения от 
24.12.2012 года №1391 
2 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
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данных заповедников и парка являются государственными инспекторами в об-
ласти охраны окружающей среды1.   
Висимский государственный природный биосферный заповедник органи-
зован постановлением Совета Министров РСФСР от 06.07.1971 № 363 на пло-
щади 33 508,84 га2. Общая площадь заповедника по материалам землеустрой-
ства составляет 33 508,84 га. Площадь охранной зоны заповедника составляет 
46 333 га. Заповедник расположен на территории Горноуральского, Кировград-
ского и Верхнетагильского городских округов и делится на два участковых 
лесничества: Сулемское и Верхнетагильское3. 
Висимский заповедник имеет статус биосферного резервата (Сертификат 
ЮНЕСКО от 10.11.2001 г.). Площадь биосферного полигона составляет 7 550 
га.  
Всемирная сеть биосферных резерватов (англ. World Network of Biosphere 
Reserves) создана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объ-
единяет в себе особо охраняемые природные территории, призванные демон-
стрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию 
устойчивого развития окружающей среды. Международная сеть является свое-
образным двигателем для обмена знаниями и опытом, для образовательных и 
исследовательских программ, для мониторинга и для принятия совместных ре-
шений4. 
Территория заповедника находится в водораздельной полосе в верховьях 
ряда притоков р. Чусовой: р. Сулем, р. Дарья, р. Шишим. Рельеф низкогорный. 
Наиболее высокой точкой является гора Большой Сутук - 699 м над уровнем 
                                                            
1 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users. 
2 Постановление Совета Министров РСФСР «Об организации Висимского заповедни-
ка» от 06.07.1971 года №363  
3 История Висимского заповедника. Официальный сайт Висимского заповедника. 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://visimskiy.ru/O_zapovednike 
4 Биосферные заповедники. Заповедники и национальные парки мира. [Электронный 
ресурс]: Режим доступа http://reserves-park.ru/zapovedniki/biosfernye.html 
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моря. В климатическом отношении заповедник находится в умеренно-
континентальной зоне. Растительность заповедника преимущественно лесная и 
характерна для зоны южной тайги Урала, в основном пихтово-еловые леса. По-
крытая лесом площадь составляет 87 %. На склонах гор Большой и Малый Су-
тук, Долгая, Кулига находятся массивы нетронутых рубками первобытных тем-
нохвойных лесов. Елани - антропогенные по происхождению луга, сформи-
ровавшиеся на месте лесов, вырубленных человеком 100-200 лет назад. Эти лу-
га обеспечивают наибольшее разнообразие видов растений. Фауна позвоноч-
ных животных типична для Среднего Урала1. 
Висимский заповедник является одним из наиболее изученных участков 
природы Урала и может использоваться для мониторинга изменений природ-
ных комплексов в результате деятельности человека на сопредельных террито-
риях. Значительный объем работ по самой разнообразной тематике выполняет-
ся на территории заповедника по договорам о научном содружестве с Институ-
том экологии растений и животных Уральского отделения Российской акаде-
мии наук, Институтом систематики и экологии животных Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Ботаническим садом Уральского отделения 
Российской академии наук, Нижегородским государственным университетом 
им. Н.И. Лобачевского. Активно ведется эколого-просветительская работа. С 
1995 года в заповеднике функционирует Музей природы2. 
Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» впервые 
был создан в 1946 г. на площади 121 800 га, в 1961 г. реорганизован в государ-
ственное промысловое хозяйство с разрешением традиционных промыслов 
(охоты, сбора кедрового ореха, ягод). После проведенных землеустроительных 
и кадастровых работ и в результате уточнения границ площадь заповедника со-
ставляет 80 135,01 га. Площадь охранной зоны равна 18 351 га3. 
                                                            
1 История Висимского заповедника. Официальный сайт Висимского заповедника 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://visimskiy.ru/O_zapovednike 
2 Там же. 
3 Общая информация. Официальный сайт заповедника «Денежкин камень». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.denkamen.ru/node/56 
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Заповедник расположен на территории Североуральского городского 
округа в 40 км к северо-западу от г. Североуральска. Лесничество «Государ-
ственный природный заповедник «Денежкин Камень» образовано без разделе-
ния на участковые лесничества. Свое название заповедник получил от наиме-
нования горного массива Денежкин камень (максимальная высота- 1 492 м над 
уровнем моря). 
Заповедник «Денежкин Камень» находится на восточном склоне Главно-
го Уральского хребта, на пересечении не только ареалов некоторых животных, 
но и различных типов экосистем. Здесь сохранились крупные участки первич-
ной горной тайги, являющиеся резерватом для многих особо ценных, редких и 
эндемичных видов уральской горнотаёжной флоры и фауны. 
Рельеф типичный среднегорный с максимальными абсолютными отмет-
ками горных хребтов 1 200-1 492 м и относительными превышениями порядка 
900-1 100 м. Климат заповедника континентальный. Наиболее крупные реки 
заповедника – Тальтия, Шегультан и Сосьва с притоками. Суммарная протя-
женность рек в заповеднике составляет 505 км1. 
Покрытая лесом площадь составляет 89.9 % территории заповедника. 
Большая часть лесной площади занята темнохвойной смешанной пихтово-
кедрово-еловой тайгой. Благодаря горному ландшафту заповедник имеет раз-
нообразный растительный покров. Хорошо выражена вертикальная поясность, 
различаются 3 пояса растительности: горно-таёжный, субальпийский и под-
гольцовый. Значительная часть субальпийского пояса занята каменистыми рос-
сыпями. Фауна заповедника «Денежкин Камень» представлена типично таеж-
ными видами. 
Заповедник «Денежкин Камень» ведет мониторинг природных комплек-
сов, активно содействует внедрению ГИС-технологий в заповедное дело.  Гео-
графические информационные системы (ГИС) становятся непременной частью 
нашей жизни. Приборы наземного позиционирования (GPS), компьютерные 
                                                            
1 Общая информация. Официальный сайт заповедника «Денежкин камень». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.denkamen.ru/node/56 
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карты местности и связанные с ними базы данных все чаще применяются в за-
поведном деле, как для проведения научных исследований, так и для осуществ-
ления природоохранных мероприятий. Заповедник сотрудничает с целым ря-
дом научных и исследовательских учреждений: Институтом экологии растений 
и животных Уральского отделения Российской академии наук, Институтом си-
стематики и экологии Сибирского отделения Российской академии наук, с 
Уральским государственным техническим университетом, с биологическим фа-
культетом Саратовского университета, с Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского, с Клубом юных зоологов Московского 
зоопарка1. 
Национальный парк «Припышминские боры» организован постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 20.06.1993 № 589 на площади 49 050 га в це-
лях сохранения уникального природного комплекса Припышминских боров. 
Общая площадь национального парка в соответствии с проведенными земле-
устроительными работами 49 366 га2. 
Приказом Минприроды России от 03.03.2011 года № 147 «О внесении 
изменений в положения о государственных природных заповедниках и нацио-
нальных парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации» внесены изменения в Положение о феде-
ральном государственном учреждении «Национальный парк «Припышминские 
боры» (далее - национальный парк), а именно: на национальный парк возложе-
ны полномочия по осуществлению охраны территории государственного при-
родного заказника федерального значения «Тюменский» (далее - заказник 
«Тюменский») и мероприятий по сохранению биологического разнообразия и 
поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 
объектов на территории данного заказника. Площадь природного заказника 
                                                            
1 Общая информация. Официальный сайт заповедника «Денежкин камень». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.denkamen.ru/node/56 
2 Постановление Совета Министров РСФСР «Об организации национального парка 
«Пышминские боры» от 20.06.1993 года №589. 
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«Тюменский» по материалам землеустроительных работ составляет 54 025 га. 
Охранная зона вокруг парка не установлена1. 
Территориальной особенностью парка является его расположение в виде 
двух разделенных участков на территории Талицкого и Тугулымского город-
ских округов. В составе парка выделено 4 участковых лесничества: Талицкое, 
Ургинское, Мохиревкое и Трошковское. 
Климат национального парка умеренно-континентальный. Покрытая ле-
сом площадь составляет 89,5 %. На территории национального парка находится 
один из крупнейших и уникальных массивов сосновых лесов с вкраплениями 
ельника. К памятникам природы отнесены участки вересково-бруснично-
зеленомошных боров, как наиболее ценные в флористическом отношении объ-
екты2. 
Рельеф Припышминских надпойменных террас в целом равнинный, поло-
гоувалистый. Гидрологические особенности территории парка тесно связаны с 
местонахождением его дач - Талицкой и Тугулымской. Река Пышма. которая 
представляет собой типичную для Зауралья реку, находится на территории Та-
лицкой дачи и ограничивает парк с севера. Река Липка является северной гра-
ницей Тугулымской дачи, берет начало из озера Гурино- самого большого во-
доема парка. В настоящее время площадь зеркала озера сокращается в резуль-
тате зарастания и заболачивания его южной части3. 
Животный мир национального парка представлен видами таежной и ле-
состепной зон. 
                                                            
1 Приказ Министерства природных ресурсов России «О внесении изменений в поло-
жения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в 
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» от 
03.03.2011 года №147 
2 Территория национального парка «Пышминские боры». Официальный сайт нацио-
нального парка «Пышминские боры». [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.nppbor.ru/territory.html 
3 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
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Территория национального парка разделена на 4 функциональные зоны: 
заповедную, особо охраняемую, познавательного туризма и рекреационную. На 
всей территории заповедной и особо охраняемой зон, предназначенных для со-
хранения природных комплексов в естественном виде и проведения экологиче-
ских исследований, установлен статус заповедной территории с полным ис-
ключением всех видов хозяйственной деятельности. Основной задачей рекреа-
ционной зоны парка является сохранение природных ландшафтов и создание 
условий для туризма и отдыха: действуют Музей природы, оборудована эколо-
гическая тропа «В гостях у леса» (санаторий «Сосновый бор» - Ургинский кор-
дон), требующая ремонта и благоустройства1. 
На территории Свердловской области создано 6 государственных учре-
ждений, обеспечивающих охрану и функционирование ООПТ областного зна-
чения. 
 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «При-
родный парк «Оленьи ручьи» создано на основании постановления Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.1999 № 1255-ПП «Об учреждении Сверд-
ловского областного государственного учреждения «Природный парк «Оленьи 
ручьи»2.  
Располагается парк на территории Нижнесергинского муниципального 
района и имеет площадь 12 700 га. Площадь охранной зоны – 10 500 га3.  
На территории парка сосредоточено 18 природных и исторических объек-
тов, имеющих статус памятника природы. Долина реки Серги, протекающей по 
территории парка, характеризуется обилием археологических памятников, воз-
раст которых составляет около14 тыс. лет. Геологическая основа парка – оса-
дочные породы силура и девона (известняки, кремнистые сланцы, метаморфи-
                                                            
1 Территория национального парка «Пышминские боры». Официальный сайт нацио-
нального парка «Пышминские боры». [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.nppbor.ru/territory.html 
2 Постановление Правительства Свердловской области «Об организации природного 
парка «Оленьи ручьи» от 29.10.1999 г. №1255-ПП. 
3 История создания. Официальный сайт природного парка «Оленьи ручьи». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.olen.ur.ru/node/10 
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зированные песчаники и алевролиты). Геоморфология – глубоко врезанная 
речная долина, борта которой расчленены крутыми логами с массовым прояв-
лением карстовых явлений (карстовые воронки, провалы, пещеры речного ти-
па). Здесь находятся самые крупные пещеры (Дружба, Аракаевская, Катникова 
и другие, всего около 150 пещер и гротов). В биологическом отношении терри-
тория парка – граница двух ландшафтных зон Среднего Урала: таежной и лесо-
степной. Пограничное положение, разнообразие геоморфологических условий 
и малая хозяйственная освоенность территории – основа видового разнообразия 
флоры и фауны. Здесь обитают более 800 видов цветковых растений, среди ко-
торых встречается более 30 видов эндемичных и реликтовых видов. Основа фа-
унистического разнообразия млекопитающих – типичные представители тайги 
– лось, медведь, волк, лиса, заяц, а также представители семейства куньих и от-
ряда грызунов, включая бобра. Здесь же встречаются лесостепные виды – косу-
ля, хомяк, кабан и др. Орнитофауна включает также основные виды таежных 
птиц – глухаря, рябчика, тетерева, филина и других крупных сов, встречаются 
сокол-сапсан, беркут, канюк. Ихтиография включает всех основных обитателей 
таежных рек умеренных широт, в том числе хариуса, который является индика-
тором чистоты воды1. 
 Таким образом, территория парка является островком мало измененной 
природной среды в непосредственной близости от крупных индустриальных 
центров Среднего Урала. Территория парка в течение 150 лет привлекала вни-
мание научной общественности. Здесь работали многие выдающиеся деятели 
отечественной геологии, зоологии, ботаники, археологии и этнографии. На тер-
ритории парка обнаружены следы поселений охотников неолита, средневеко-
вых скотоводов и древних металлургов.  
Число посетителей в 2015 г. составило 78 586 человек. Сотрудниками 
парка были проведены 9 массовых мероприятий, 33 экокласса для школьников, 
151 экскурсия по территории парка, 7 акций на экологические темы, разработа-
                                                            
1 История создания. Официальный сайт природного парка «Оленьи ручьи». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.olen.ur.ru/node/10 
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ны 2 темы лекций с мультимедийной презентацией: «Представители ихтеофау-
ны реки Серги», «Представители папоротниковидных, произрастающих на тер-
ритории «Природного парка «Оленьи ручьи»1.  
В СМИ было дано более 7 публикаций, также на территории парка сни-
мался ряд видеосюжетов.  
В парке проводились биотехнические мероприятия, в результате которых 
организовано 17 солонцов и 11 подкормочных баз для диких животных.  
На территории парка было проведено 13 субботников с привлечением во-
лонтеров (вывезено более 185 м3 мусора).  
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «При-
родный парк «Река Чусовая» создано на основании постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП2. Парк расположен на тер-
ритории Горноуральского и Шалинского городских округов и городского окру-
га Староуткинск. Парк общей площадью 77 146 га состоит из двух участков – 
Чусовского, непосредственно примыкающего к р. Чусовой, и Висимского, рас-
положенного около поселка Висим, где сохранились исторические объекты, 
связанные с фамилией Демидовых. Объектами особой охраны и изучения на 
территории парка являются расположенные здесь 38 памятников природы 
(большую часть которых составляют прибрежные скалы – «бойцы»), а также 
192 краснокнижных вида растений и животных, комплекс археологических па-
мятников – пещерных святилищ каменного века, памятники горнозаводского 
прошлого Урала XVIII-XIX веков – пристани, металлургические заводы, лите-
ратурно-исторический комплекс «Висим – родина уральского писателя Д.Н. 
Мамина-Сибиряка». Притоки р. Чусовой являются местами нереста рыб, в том 
числе голавля, хариуса, тайменя3. 
                                                            
1 История создания. Официальный сайт природного парка «Оленьи ручьи». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.olen.ur.ru/node/10 
2 Постановление Правительства Свердловской области «Об организации ГБУ СО 
природный парк «Река Чусовая» от 17.06.2004 года №519-ППП. 
3 История и культура. Официальный сайт природного парка «Река Чусовая». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.chusovaya.org/territory/history_and_culture 
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 Интерес к истории и достопримечательностям реки огромен. С конца 50-
х годов ХХ века водный туристический маршрут по р. Чусовой привлекает 
большое количество туристов из разных регионов России. 
В 2015 г. парк посетили более 11 866 человек, из них 6 466 человек вос-
пользовались услугами парка. Сотрудниками парка проведено 13 экскурсий и 
экоклассов. Парк принимал участие в организации фестиваля «Чусовая России» 
и фестиваля «Арт Чусовая», участвовал в акциях «Серая шейка-2015», «Единый 
день экологического мониторинга». В мае 2015 г. состоялось открытие сплава 
«Парад победы» и фестиваля «Большая вода» с участием полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской об-
ласти. Привлекают к практическим мероприятиям все больше и больше волон-
теров. Традицией стало участие в проведении турслетов, лагерей и экспедиций. 
Парк является площадкой для прохождения летних полевых практик студента-
ми высших учебных заведений г. Екатеринбурга и других городов Свердлов-
ской области1. 
 В течение 2015 г. сотрудниками парка совместно с научно-
исследовательскими институтами и высшими учебными заведениями было 
подготовлено 6 научных работ на основе материалов, собранных на территории 
парка, в средствах массовой информации размещено 4 научные публикации и 
информационные справки, в том числе «Путеводитель по Природному парку 
«Река Чусовая», который отмечен премией XVIII Московского фестиваля гор-
ных и приключенческих фильмов «Вертикаль». 
Особое внимание уделяется мониторингу состояния гнездовой группи-
ровки сапсана (вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации). 
Сотрудниками парка проводится ежегодный мониторинг успешности гнездова-
ния сокола сапсана в долине р. Чусовой. Мониторингом охвачен участок реки 
от деревни Трёка до границы Свердловской области и Пермского края (камень 
Самаринский), а также правый приток р. Чусовой – Межевая Утка. Внутри зо-
                                                            
1 История и культура. Официальный сайт природного парка «Река Чусовая». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.chusovaya.org/territory/history_and_culture 
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ны мониторинга в 2015 г. было выявлено и взято на учет еще 2 гнездовых 
участка дополнительно к известным. Оба находятся в пределах границ ООПТ 
«Природный парк «Река Чусовая». В целом на 198 км речного русла Чусовой и 
притоков взят на учет 21 гнездовой участок. В 2015 г. из 18 наблюдаемых пар, 
приступивших к гнездованию, завершили его, подняв на крыло хотя бы одного 
птенца, 13 пар. В сезон в наблюдаемых гнездах на 55 отложенных яиц было от-
мечено 34 летных птенца. Успешность гнездования составила 62 %. Из факто-
ров, негативно повлиявших на гнездование, выявлены следующие: антропоген-
ный (скалолазы, посетители скальных вершин, охотники, похитители птенцов) 
и зоогенный (разорители). Так, на камне Глядень гнездование не было начато 
по установленной причине гибели взрослой птицы в 2014 г. Губительными для 
гнезд сапсана оказались реализованные проекты по освоению скальных масси-
вов для прокладки скалолазных трасс (камни Максимовский и Мосин), интен-
сивное посещение скал пешими туристами (камень Омутной). Зафиксирован 
случай, когда вспугивание на начальных стадиях гнездования, совпадающее с 
периодом открытия охоты на водоплавающую дичь, привело к смене места 
гнезда. Гнездование удачно завершилось, но существенно позднее, чем у 
остальных пар в группировке1.  
Анализ пространственной структуры распределения гнездовой группи-
ровки позволяет надеяться на положительный эффект от биотехнических меро-
приятий. В качестве эксперимента с целью привлечения птиц на скальный мас-
сив в 2015 г. был установлен гнездовой ящик. По-прежнему актуально приня-
тие мер по усилению режима охраны скальных массивов в сезон гнездования 
сапсана2.  
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «При-
родный парк «Бажовские места» создано на основании постановления Прави-
                                                            
1 История и культура. Официальный сайт природного парка «Река Чусовая». [Элек-
тронный ресурс]: Режим доступа: http://www.chusovaya.org/territory/history_and_culture 
2 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
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тельства Свердловской области от 02.04.2007 № 275-ПП «Об организации осо-
бо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк 
«Бажовские места». Парк расположен на территории Сысертского городского 
округа и имеет площадь 39 938 га1.  
Большая часть территории парка находится в пределах древнего Сысерт-
ского срединного массива, сложенного самыми древними породами, возраст 
которых более 1 млрд. лет. Здесь широко представлены такие горные породы, 
как граниты, гнейсы, кристаллические сланцы.  
Территория парка богата и разнообразна: здесь сохранились нетронутые 
естественные ландшафты, обитают редкие представители флоры и фауны, а 
также имеются уникальные исторические объекты. Основные лесообразующие 
породы – сосна и береза, на долю которых приходится 99 % покрытых лесами 
земель района. Главенствующая роль принадлежит сосне обыкновенной. Вто-
рое место занимают березовые леса с участием осины, ели, реже ольхи. 
Остальные древесные породы: ель, лиственница, липа мелколиственная – 
встречаются редко2.  
На территории парка и, прежде всего, в его юго-западной, менее всего за-
селенной человеком части, встречаются копытные: косуля, кабан (акклимати-
зированные животные) и лось. Хищные животные: бурый медведь, волк, лиса, 
рысь, куница, колонок, лесной хорь и норка американская. Из других видов 
обитают заяц-беляк, белка обыкновенная, бобр европейский, еж обыкновенный, 
землеройка. Среди птиц встречаются певчие: свиристель, иволга, соловей, сне-
гирь и синица. На ветвях деревьев можно часто увидеть и услышать дятлов 
(трехпалый и черный), филина, кукушку. Известны места  гнездований орла-
могильника, орлана-беркута, орлана-белохвоста. К промысловым птицам отне-
сены глухарь, тетерев и рябчик, количество которых резко сократилось. К во-
                                                            
1 Постановление Правительства Свердловской области «Об организации особо охра-
няемой природной территории областного значения «Природный парк «Бажовские места» от 
02.04.2007 года №275-ПП 
2 О природном парке «Бажовские места». Официальный сайт ГБУ СО природного пар-
ка «Бажовские места». [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.бм-
парк.рф/?page=12618 
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доплавающим относятся утки разных пород: кряква, серая, чирки, которые 
населяют водоемы. Среди болот обитают серые журавли. В водохранилищах, 
озерах и реках обитают широко распространенные на Урале виды рыб: щука, 
окунь, лещ, чебак, ерш и др. (всего 10-14 видов).       
Природный парк «Бажовские места» назван так в честь знаменитого 
уральского писателя Павла Петровича Бажова, поскольку родина П.П. Бажова и 
его самых поэтичных сказов – Сысертский городской округ1.  
В 2015 г. территорию парка посетило 34 873 человека, воспользовавших-
ся услугами парка, и более 20 тыс. самостоятельных туристов. В течение 2015 г. 
проведено 95 экскурсий по территории парка. На территории парка в 2015 г. 
проводились массовые акции: состоялась «Майская прогулка», «В гости к боб-
рам», вторая ежегодная массовая прогулка «Бажовская верста», «Покорми птиц 
зимой» и 11 детских лагерей. Совместно с сотрудниками парка принято участие 
в 41 семинаре, подготовлено 14 научных работ, опубликовано более 7 статей в 
печатных изданиях и снято более 6 видеосюжетов2.  
Силами 164 волонтеров было проведено 11 субботников, объем собран-
ного и вывезенного мусора составил 67 м3 , а также 560 т мусора вывезено с 
несанкционированной свалки на территории парка.  
Регулярно осуществляется развоз кормов на подкормочные кабаньи пло-
щадки, кормушки для косули и в вольер для оленей, обновляются солонцы. 
Всего за 2015 г. вывезено 19 000 кг кормов и 105 кг соли. Заготовлено 860 шт. 
кормовых веников3.  
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «При-
родно-минералогический заказник «Режевской» охватывает центральную часть 
единой геолого-минералогической системы, известной под названием «Само-
цветная полоса Урала». Создан на основании постановления главы админи-
                                                            
1 О природном парке «Бажовские места». Официальный сайт ГБУ СО природного пар-
ка «Бажовские места». [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.бм-
парк.рф/?page=12618 
2 Там же. 
3 Там же. 
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страции Свердловской области от 13.02.1995 № 651. Расположен на территории 
Режевского городского округа и занимает площадь 32 600 га. На его террито-
рии находятся уникальные природные памятники и минеральные копи (скалы 
«Адуй камень», «Шайтан камень» и копь «Семенинская»), исторические па-
мятники и геоморфологические, ботанические памятники природы, где сохра-
нилось в естественной среде большое количество редких растений, обитают 
многочисленные животные, птицы и насекомые.  
Природно-минералогический заказник «Режевской» ведет постоянное 
изучение охраняемой территории, накапливает информационную базу, пригла-
шает к сотрудничеству учебные заведения для проведения летних геологиче-
ских школ и практик, осуществляет взаимодействие с различными учебными 
заведениями, центрами внешкольной работы, библиотеками, музеями, туристи-
ческими агентствами и фирмами, средствами массовой информации. Деятель-
ность природно-минералогического заказника направлена на преодоление 
инерции примитивного разрушения его геосистемы2.  
Перед административным зданием заказника в г. Реж расположен Парк 
камней под открытым небом, представляющий собой экспозицию крупных 
глыб минералов, представленных в заказнике.  
Заказник является отличным полигоном для исследовательской и научной 
деятельности школ и высших учебных заведений как Свердловской области, 
так и других областей. Широко известен за рубежом и принимает группы ино-
странных туристов, интересующихся минералогией.  
Музей заказника в 2015 г. посетило 2 228 человек, состоялось 12 заседа-
ний клуба «Любители камня», проведена 31 экскурсия, в том числе благотвори-
тельная экскурсия для инвалидов Центра социального обслуживания «Доверие» 
и членов Совета ветеранов. Сотрудниками заказника проводи- лись лекции, ма-
                                                            
1 Постановление главы администрации Свердловской области «Об организации 
«Природно – минералогического заказника «Режевской» от 13.02.1995 года №65 
2 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году.Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
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стер-классы по промывке минералов, организованы и проведены мероприятия, 
посвященные 20-летию природно-минералогического заказника «Режевской», в 
том числе литературный конкурс «Земля моя родная», опубликовано более 16 
статей в средствах массовой информации.  
Основной фонд музея насчитывает 869 предметов, музей имеет также 2 
017 единиц хранения.  
Для подкормки диких животных вспаханы 4,5 га и засеяны горохом, ов-
сом, кукурузой, а также отремонтированы и заполнены солью солонцы. Силами 
инспекторов с территории заказника собрано и вывезено 4 т мусора1. 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Дирек-
ция по охране государственных зоологических заказников и охотничьих жи-
вотных в Свердловской области» осуществляет охрану 55 охотничьих и ланд-
шафтных заказников и памятника природы «Озеро Шарташ», общая площадь 
которых составляет более 910,9 тыс. га. В обязанности Дирекции входит охрана 
территорий заказников, эколого-просветительская деятельность и выполнение 
биотехнических мероприятий в заказниках2.  
В 2015 г. в рамках выполнения биотехнических мероприятий было засея-
но 162,5 га кормовых полей, устроено 646 подкормочных площадок для диких 
животных, 46 порхалищ, 76 укрытий для охоты на уток и 25 грязекупалок для 
кабана. Заготавливалось и выкладывалось зерно и зерноотходы, сено, веники, 
соль, корнеплоды. В зимнее время обеспечивался доступ животных к привадам 
и подкормочным площадкам.  
Сотрудниками Дирекции было проведено 2 132 собрания и бесед с насе-
лением, а также подготовлено 21 сообщение в СМИ.  
                                                            
1 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году.Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
2 Охрана животного мира. Официальный сайт ГБУ СО «Дирекция по охране государ-
ственных зоологических заказников и охотничьих животных в Свердловской области». 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://zooekb.ru/page_14 
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С целью санитарного содержания заказников сотрудниками учреждения 
собрано и вывезено более 39 м3 мусора, из них 16 м3 мусора собрано совмест-
но с волонтерами, принявшими участие в субботнике, организованном на бере-
гу озера Исетское. На данной ООПТ экологический туризм не осуществляется, 
т.к. цель создания ООПТ охрана животных1. 
Организация и ведение лесного и лесопаркового хозяйства в лесных пар-
ках, расположенных на территории г. Екатеринбурга, на которые зарегистриро-
вано право собственности Свердловской области, возложены на государствен-
ное казенное учреждение Свердловской области «Дирекция лесных парков».  
На территории Свердловской области, насчитываются 19 лесных парков, 
из них 15 расположены на территории г. Екатеринбурга, 1 – в Горноуральском 
городском округе, 1 – в Новолялинском городском округе, 2 – в Верхнесалдин-
ском городском округе. Общая площадь лесных парков на 01.01.2016 составля-
ет 13 525,776 га, в том числе площадь лесных парков в г. Екатеринбурге – 12 
168,776 га2.  
Одной из важных задач ГКУСО «Дирекция лесных парков», наряду с со-
хранением и развитием природной среды, является организация условий для 
активного отдыха граждан. Поскольку лесные парки расположены в непосред-
ственной близости от городов, они являются ООПТ, испытывающими 
наибольшую рекреационную нагрузку.  
Из числа городских лесных парков наиболее посещаемыми являются 
Шарташский, лесной парк им. Лесоводов России, Юго-Западный, Уктусский и 
Шувакишский лесные парки. Активно посещаемым является лесной парк «Гора 
«Белая» с прилегающими лесами в Горноуральском городском округе.  
В 2015 г. 565 га территорий лесных парков г. Екатеринбурга подвергнуто 
акарицидной обработке и 15 га – дератизации.  
                                                            
1 Охрана животного мира. Официальный сайт ГБУ СО «Дирекция по охране государ-
ственных зоологических заказников и охотничьих животных в Свердловской области». 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://zooekb.ru/page_14 
2 Там же. 
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Санитарное содержание лесных парков осуществлялось по графику на 
территории общей площадью 95,8 га, включая особо посещаемые места отдыха, 
тропиночную сеть и прилегающие к ней территории, очистку урн и металличе-
ских контейнеров. Также на территории общей площадью 500 га единоразово 
произведена очистка газонов вдоль тропиночной сети и мест отдыха от твердых 
бытовых отходов, хвороста и веток. Общее количество мусора, вывезенного за 
2015 г., составило 5 405,42 м3 .  
Далее рассмотрим особенности финансирования ООПТ областного зна-
чения. Мероприятия по сохранению и развитию сети ООПТ выполняются Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в рамках 
подпрограммы «Экологическая безопасность Свердловской области» на 2014-
2020 годы государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года, были выделены средства на выполнение мероприя-
тий, направленных на обеспечение основных видов деятельности ООПТ1.  
По итогам 2015 г. данные мероприятия выполнены на общую сумму 57,7 
млн. руб., в том числе 13,4 млн. руб. направлены на обеспечение основных ви-
дов деятельности в ООПТ, 44,3 млн. руб. на предоставление субсидий на вы-
полнение государственных работ 5 государственными бюджетными учрежде-
ниями в сфере охраны и развития ООПТ областного значения2.  
Учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы. 
В Свердловской области ведется масштабная работа развитию экологиче-
ского туризма на ООПТ. Так, активно развивается туристско-рекреационная 
инфраструктура: на сегодняшний день на территориях природных, лесных пар-
ков и заказника функционируют множество туристских стоянок, оборудованы 
места для сбора мусора, автомобильные стоянки, разработаны и оборудованы  
                                                            
1 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской 
области в 2015 году. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.minprir.midural.ru/users 
2 Там же. 
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туристические маршруты, например на территории природного парка «Оленьи 
ручьи» маршруты "К скале Карстовый мост", "Причуды Сергинских пещер", 
"По долине Аракаевских пещер", на территории природного парка «Река Чусо-
вая» экологическая тропа на камень «Олений», пешеходный туристический 
маршрут на озеро «Бездонное». 
Кроме того, по границам вышеперечисленных ООПТ, на основных марш-
рутах и местах отдыха установлены аншлаги, указатели, информационные щи-
ты, таблички и другие информационные объекты. 
Силами вышеперечисленных бюджетных учреждений, созданных для 
функционирования и охраны ООПТ, проводятся массовые мероприятия среди 
населения, в том числе событийных мероприятий на территориях природных 
парков. Например, в природном парке «Река Чусовая» стали традиционными 
акции «Посади дерево – вырастет лес», «Чистые берега», «День птиц». В при-
родном парке «Оленьи ручьи» ежегодно проводятся фестиваль «Барды на бис», 
эколого-культурный проект «Музыка на воде», праздник «День ангела единой 
надежды». Природный парк «Бажовские места» проводит массовые акции: про-
гулка «Бажовская верста» и «Малахитовый след» - соревнование по ездовому 
спорту на северных собаках (хаски, маламуты, самоеды, якутские лайки). 
Вся эта работа имеет свои плоды: по официальным данным, количество 
посетителей мест «экологического туризма» с 2004 года увеличилось с 8 тысяч 
человек до 158 тысяч человек в 2015 году. В среднем рост посещаемости в по-
следние годы ежегодно составляет порядка 10%. 
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2. ЭМПЕРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
2.1. Анализ интервью с представителями органов государственной власти 
и турфирм по проблемам и перспективам экологического туризма Свердлов-
ской области 
 
В отличие от обычных видов туризма экотуризм не требует столь разви-
той туристской инфраструктуры (отелей, ресторанов, досуговых учреждений) а, 
следовательно, характеризуется гораздо меньшей ресурсоемкостью. Подлинно 
экологический туризм предполагает получение экономических выгод, направ-
ляемых на охрану природных и культурных ценностей. Однако в настоящее 
время подобная трактовка экологического туризма не всегда реализуется на 
практике – по крайней мере, в России. Многочисленные организаторы маршру-
тов предлагают экологические туры в качестве альтернативы традиционным 
поездкам. Однако прибыль от подобных путешествий направляется исключи-
тельно на нужды туристского предприятия. В классическом экологическом ту-
ре часть доходов должна поступать на сохранение природных памятников. Од-
нако доход не единственный результат экологического туризма. Считается, что 
наибольший вред природе наносит местное население, использующее природ-
ные ресурсы. Традиционные сельские занятия, такие как охота и земледелие, 
должны быть ограничены или запрещены не только в пределах ООПТ, но и в 
ряде случаев вблизи них1. 
Один из вариантов решения этой проблемы – обеспечение достаточного 
дохода для местного населения за счет развития туризма. Сегодня организация 
туристской деятельности в сфере экологического туризма осуществляется не-
сколько хаотично. Большинство туроператоров не понимают всех сложностей и 
                                                            
1 Косолапов А.Б. География Российского внутреннего туризма: Учебное пособие, М.: 
Кнорус, 2015. С. 272. 
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перспектив этого направления. Систематическая подготовка профессиональных 
проводников почти отсутствует. Маркетинговые усилия различных компаний 
разрозненны и потому недостаточно эффективны. Тем не менее, можно утвер-
ждать, что экологический туризм как сфера мировой экономики уже 
ся1. 
Следующая задача – объединение усилий по развитию экологического 
туризма на внутреннем и внешнем рынках. Однако, прежде всего, следует вы-
работать системный подход к проблеме экологического туризма и к его практи-
ческой составляющей. Опираясь на принцип системности при решении про-
блем экологического туризма, следует учитывать три важных фактора, пред-
определяющих развитие экотуризма. Во-первых, при нарастании туристских 
потоков при обычных видах туризма происходит значительное изменение при-
родной среды. В результате этого достаточно быстро происходят уменьшения 
природной привлекательности (аттрактивности) мест пребывания туристов и 
снижение туристской активности. Физические воздействия на природные ком-
плексы могут быть весьма сложными и взаимообусловленными и приводить к 
необратимым процессам в тех экосистемах, которые не были связаны с воздей-
ствием туризма. Так, изменение профиля береговой полосы может вызвать 
нарастание эрозионных процессов в других местах, прокладка лыжни может 
привести к оползням. Интенсивно используемые лесные горные массивы могут 
подвергаться эрозионным процессам от пребывания большого числа посетите-
лей. Следствием этого процесса рано или поздно станет дигрессия растительно-
сти, снижение численности животных, лишенных кормовой базы, или замеще-
ние исходной популяции другими видами2. 
Во-вторых, для отдельных стран обычные виды туризма влекут серьезные 
социально-экономические последствия. Туристы – богатые и требовательные 
гости, могут влиять на местное законодательство, размывать культурные тра-
                                                            
1 Косолапов А.Б. География Российского внутреннего туризма: Учебное пособие, М.: 
Кнорус, 2015. С. 274. 
2 Там же. 
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диции, вторгаться в языковую среду, изменять соотношение политических сил 
в пользу отдельных транснациональных корпораций. Причем это влияние ока-
зывается не напрямую, а опосредуется экономически: кто платит деньги, тот 
диктует условия. Утрата местной самобытности может привести к снижению 
потоков туристов и уменьшению влияния туризма на местную экономику. Уве-
личение числа прибытий при обычных видах туризма создает повышенную 
нагрузку на транспорт. При этом возрастает не только количество прямых при-
бытий/убытий, но и перемещение внутри страны в населенных пунктах. В ре-
зультате усиливается антропогенное изменение атмосферы, ухудшается состо-
яние здоровья местного населения, нарастает глобальное потепление1. 
В 2000 г. Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
(МПР России) утвердило Основные направления деятельности государствен-
ных природных заповедников на период до 2010 г., где был предложен план 
мероприятий, необходимых для развития экологического туризма на ООПТ. 
Однако реализация этого плана до настоящего времени не проводилась и вряд 
ли будет проведена в ближайшие годы. Поэтому решение проблем экологиче-
ского туризма сегодня практически полностью зависит от желания и возможно-
стей местной законодательной власти развивать экологический туризм в преде-
лах собственной территории. 
Развитие экологического туризма и природоохранная деятельность нахо-
дятся в диалектическом противоречии. Проблема заключается в желании со-
хранить нетронутыми местами территории при их одновременном рекреацион-
ном использовании. В некоторых регионах все чаще возникают проблемы, свя-
занные с чрезмерной эксплуатацией природных территорий. У многих других 
охраняемых территорий также начинают возникать серьезные трудности, свя-
занные с чрезмерным потоком туристов. Вместе с тем малопосещаемые регио-
ны стремятся ускорить развитие туризма, часто не имея подготовленных ту-
ристских менеджеров и не обеспечив поддержку со стороны правительства, 
                                                            
1 Косолапов А.Б. География Российского внутреннего туризма: Учебное пособие, М.: 
Кнорус, 2015. С. 276. 
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местных властей и экологов. Возникает опасность, что природные территории 
будут открыты для посещения туристов до того, как будет налажена система 
управления ими. Усиливающееся антропогенное влияние на ООПТ все более 
затрудняет поддержание их в удовлетворительном состоянии. Возникает необ-
ходимость в установлении соответствия между управлением туристской сферой 
и охраняемыми территориями1. 
Возможны три типа взаимоотношений между сторонниками развития ту-
ризма, связанного с природой, и защитниками охраны окружающей среды: 
- конфликт туризма и природы, когда туризм наносит вред окружающей 
среде и природным ресурсам. Экологи начинают сопротивляться такому туриз-
му, вводя запреты и ограничения; 
- сосуществование, которое возможно, если на данной территории не раз-
виты в достаточной степени ни туризм, ни деятельность, связанная с охраной 
окружающей среды или если она не оказывает существенного влияния друг на 
друга. Однако такое сосуществование не может быть длительным, поскольку 
развитие туризма быстро приводит к коренным изменениям. Эта стадия может 
смениться как взаимовыгодными отношениями, так и конфликтом; 
- взаимовыгодное сотрудничество. С точки зрения экологов, это означает, 
что природные богатства (в том числе и рекреационные ресурсы) сохраняют 
свои первоначальные качества и количество. При этом постоянно увеличивает-
ся поток туристов, использующих их в физических, научных и образовательных 
целях и получающих от них эстетическое наслаждение. Такое взаимодействие 
имеет большие преимущества, а взаимная поддержка туризма и природоохран-
ной деятельности способствует осознанию обществом того факта, что сохране-
ние природы – существенное условие улучшения уровня жизни2. 
К сожалению, в действительности отношения между туризмом и приро-
доохранной деятельностью по большей части сводятся к сосуществованию, ко-
                                                            
1 Косолапов А.Б. География Российского внутреннего туризма: Учебное пособие, М.: 
Кнорус, 2015. С. 276. 
2 Зорина И.В., Каверина Т.П. Туризм как вид деятельности: Учебное пособие для ву-
зов, М.: Финансы и статистика, 2012. С. 287. 
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торое обычно заканчивается конфликтом. Чаще всего это обусловлено неэф-
фективным менеджментом, отсутствием понимания того, что цели обеих сто-
рон во многом совпадают, отсутствием необходимого планирования и оценки 
последствий развития туризма. Сосуществование не может удовлетворить ни 
ту, ни другую сторону. Изменение их позиций должно быть направлено на 
установление взаимовыгодного сотрудничества, которое способно принести 
пользу в масштабах не только региона, но и страны. Зарубежные специалисты 
давно (а российские только в последние годы и то не все) пришли к выводу о 
возможности и необходимости экологического туризма на ООПТ. Общение с 
нетронутой природой, возможность почувствовать и изучить окружающий мир 
часто превращают посетителей в активных помощников, а иногда в инвесторов 
природоохранных организаций1. 
Помимо прямых доходов (входная плата, различные взносы за туристские 
услуги, средства от продажи сувениров, путеводителей и т.д.) экологический 
туризм приносит дополнительные средства, которые при хорошем управлении 
могут быть направлены на содержание охраняемой территории, зарплату слу-
жащим, ремонт железных и автомобильных дорог, обеспечение должного 
уровня туристского сервиса и др. Между тем российским законодательством 
развитие каких-либо видов туристской деятельности на заповедных территори-
ях не предусмотрено. Впрочем, туризм и экскурсионная деятельность в некото-
рых заповедниках, по мнению достаточно большого числа ученых и практиков, 
не исключаются. На отдельных участках, примыкающих к заповедным терри-
ториям, могут быть организованы экскурсионные экологические маршруты2. 
Задача организаторов экологического туризма в этом случае заключается 
в решении двух вопросов: 
- каким образом, и с какими ограничениями можно развивать экологиче-
ский туризм в заповедниках? 
                                                            
1 Зорина И.В., Каверина Т.П. Туризм как вид деятельности: Учебное пособие для ву-
зов, М.: Финансы и статистика, 2012. С. 289. 
2 Косолапов А.Б. география Российского внутреннего туризма: Учебное пособие, М.: 
Кнорус, 2015. С. 278. 
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- каковы предельные величины допустимых рекреационных нагрузок на 
природные комплексы заповедных и прилегающих территорий? 
Ответы на эти вопросы зависят от специфики конкретного заповедника. 
Нормативные показатели развития экологического туризма на ООПТ ни за ру-
бежом, ни в России до настоящего времени не разработаны. Вместе с тем в ру-
ководящих документах, посвященных экологическому туризму в России, за-
креплена необходимость определения предельно допустимых нагрузок. В ми-
ровой же практике широкое распространение получила методика определения 
допустимых изменений ландшафта как альтернатива методике допустимых 
нагрузок. Большинство теоретиков и практиков экологического туризма счита-
ют, что туризм в пределах заповедников не допустим. Никакие сквозные марш-
руты и экологические тропы не должны проходить по заповедным территори-
ям, для этого существуют буферные зоны. Что касается решения финансовых 
проблем заповедников, то с этой целью можно создавать при них рекреацион-
ные территории, предназначенные для экологического туризма. Фактически это 
будут природные парки, организационно относящиеся к заповедникам, но гео-
графически отделенные от них. 
К настоящему моменту накоплен определенный мировой опыт развития 
экологического туризма на ООПТ, причем как положительный, так и отрица-
тельный. Однако вопрос о допуске туристов в заповедники окончательно пока 
не решен. Положение усугубляется тем, что руководство заповедников и пред-
ставители турфирм зачастую не могут найти согласия. Для турфирм заповедни-
ки - территория, проникновение на которую невозможно или требует больших 
финансовых затрат. Для заповедников же туристы – источник не столько фи-
нансирования, сколько множества проблем. Руководители заповедников пола-
гают, что развитие экологического туризма на их территории возможно без со-
здания инфраструктуры, тогда как менеджеры турфирм придерживаются про-
тивоположной точки зрения. Многие охраняемые природные территории нахо-
дятся вдали от населенных пунктов, а для развития экологического туризма 
необходима хорошая транспортная доступность. Не менее важно защитить ту-
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ристов от погодных катаклизмов и предоставить им полноценный ночной от-
дых. Поэтому развитие инфраструктуры экологического туризма предусматри-
вает в первую очередь прокладку дорожно – тропиночной сети и строительство 
объектов для размещения1. 
Инженерные сооружения в идеале не должны нарушать дорожную экоси-
стему. Примером неудачного расположения объектов могут служить дороги, 
блокирующие ручьи, что приводит к эрозии холмов, или сооружения, отпуги-
вающие диких животных от водопоев, или слив отходов, загрязняющих есте-
ственные водоемы. Дороги и тропы должны быть неприметными, соответство-
вать контурам данной местности, а не пересекать ее напрямую. Поэтому их 
следует прокладывать по ложбинам, между деревьями, холмами и другими 
элементами ландшафта. Проекты дорог должны предусматривать небольшой 
скат и надлежащий дренаж, чтобы свести к минимуму эрозию почвы. При про-
ектировании, архитектурном оформлении и строительстве зданий и сооруже-
ний для экологического туризма (особенно в изолированных районах) необхо-
димо поощрять применение экотехнологий, в том числе энергосберегающих 
технологий: использование солнечной энергии для нагрева воды и производ-
ства электроэнергии, сбор и использование дождевой воды, переработку отхо-
дов (органических и неорганических, твердых и жидких), естественную сквоз-
ную вентиляцию вместо кондиционирования воздуха, обеспечение продуктами 
питания посредством создания садов, ферм, разведения аквакультур и др. 
Архитектурная структура экотуристских центров должна включать в себя 
площадки, контролируемые персоналом, хижины, небольшие гостиницы, пунк-
ты общественного питания, дороги, пристани (где это требуется), природные 
тропы с указателями, различные транспортные средства, информационные цен-
тры, информационные щиты, обозначение объектов, наблюдательные вышки и 
укрытия, места утилизации мусора и т.д., а также дома и объекты, предназна-
ченные для работников ООПТ и ученых. Средства размещения туристов долж-
                                                            
1 Косолапов А.Б. география Российского внутреннего туризма: Учебное пособие, М.: 
Кнорус, 2015. С. 279. 
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ны быть скромными, но комфортабельными. Это дает экотуризму еще одно 
преимущество по сравнению с обычным туризмом: стоимость оборудования 
одного номера в экотуристском центре примерно в четыре-пять раз ниже. 
Экотурист приезжает в экзотический уголок природы для того, чтобы насла-
диться общением с природой и местной культурой вдали от каменных джун-
глей, роскоши и удобств современной городской жизни. 
Кроме того, при оценке целесообразности обустройства конкретного 
участка ООПТ следует учитывать, что: 
- в границах ООПТ, как и в пределах отдельных участков, должны быть 
сохранены взаимосвязи объектов, созданных человеком, и объектов окружаю-
щей среды. Из этой системы взаимосвязей необходимо исключить ненужные 
элементы. В некоторых случаях природные объекты и сооружение для туристов 
следует располагать по периметру; 
- проектирование ООПТ должно быть ориентирование на удовлетворение 
рекреационных потребностей человека. При этом несомненный приоритет име-
ет обеспечение безопасности и удобства; 
- имеющиеся природные ресурсы сами по себе накладывают определен-
ные ограничения на проектирование ООПТ. На этапе технико-экономического 
обоснования проекта ООПТ следует определить экологический потенциал тер-
ритории и возможные сценарии его использования (оптимистический, реали-
стический, пессимистический); 
- в ряде случаев ограничение на использование туристского объекта 
необходимо отразить уже в проектной документации. Обычно это касается ре-
гулирования туристских потоков, как по численности, так и по времени посе-
щения, например, наблюдение за животными только в дневное время; 
- форма обустройства ООПТ должна соответствовать ее содержанию и не 
противоречить принципам ландшафтной архитектуры; 
- по возможности следует проектировать объекты круглогодичного ис-
пользования; 
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- при планировании необходимо учитывать долгосрочные последствия 
создания экотуристских объектов, например, изменения в спросе, уменьшение 
численности животных и т.д.  
Эффективное развитие экотуризма на ООПТ в Свердловской области за-
трудняется рядом проблем общего характера: 
В большинстве ОПТ не налажены механизмы определения допустимых 
рекреационных нагрузок и мониторинга экологических последствий туризма. 
Это делает их уязвимыми перед возможными экологическими проблемами, ко-
торые несет с собой туризм, осуществляемый без должного планирования и 
контроля. 
Отсутствие или низкая комфортность инфраструктуры – условий прожи-
вания, транспортных средств, организованных туристических маршрутов, обо-
рудованных эко троп, наблюдательных вышек и прочих приспособлений. По-
вышение качества инфраструктуры и бытовых удобств позволило бы охраняе-
мым территориям и местным сообществам существенно увеличить поток 
экотуристов, а расширение спектра предлагаемых им платных услуг способ-
ствовало бы увеличению доходов от туризма. 
Отсутствие специализированной информации, например, списков видов 
растений и животных с комментариями, перечней редких и исчезающих видов 
и др. Успех экотуризма, особенно международного, в значительной степени за-
висит от возможности посетителей получить адекватную информацию еще до 
начала поездки. 
Не разработаны комплексы маршрутов и программ для разных категорий 
туристов, т.е. отсутствует туристический продукт, соответствующий стандар-
там международного туристического рынка. 
Российские природные территории не в состоянии предоставить туристам 
достаточное разнообразие платных услуг и продукции, поэтому их доходы от 
туризма пока значительно ниже, чем могли бы быть. 
У большинства природных территорий отсутствуют качественные ре-
кламно-информационные материалы и возможности выхода на высоко специ-
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фический международный рынок экотуризма. Маркетинговые проблемы явля-
ются серьезнейшим фактором, затрудняющим развитие экотуризма в Сверд-
ловской области. До сих пор мировое сообщество не располагает адекватной 
информацией о российских ОПТ, их значимости и возможностях их посещения. 
Отсутствуют специализированные структуры, способные организовать и 
координировать процесс развития экотуризма на региональном уровне. 
Тем не менее, как показывает зарубежный и российский опыт, даже в ны-
нешних социально-экономических условиях, возможно, сделать развитие 
экотуризма намного более эффективным, т.е. минимизировать негативные эф-
фекты и максимально увеличить потенциальные преимущества с точки зрения 
охраны природы и социально-экономического развития регионов. 
В целях выявления проблем и перспектив развития экологического ту-
ризма на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ)  Сверд-
ловской области, нами было проведено исследование методом интервью с 
представителями органов государственной власти: с начальником отдела эко-
логической безопастности и экспиртизы объектов регионального уровня Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Пономаревой 
А.В и ведущим специалистом  Мицура А.А.,  с  директором ГБУ «Природного 
парка «Оленьи ручьи» Калинкиным А.Н., директором ГБУ «Природного парка 
«Бажовские места» Кувшинским А.С.  и директором турфирмы ООО «Родники 
природы» Постновой О.Н. 
 На основании взятых интервью с сотрудниками органов государственной 
власти и бюджетных учреждений Свердловской области в сфере управления и  
функционирования ООПТ, контроля и надзора за ООПТ можно выделить сле-
дующие проблемы. 
 Несмотря, на казалось бы достаточную правовую урегулированность, от-
ношений связанных с организацией и функционированием ООПТ на террито-
рии Свердловской области существует ряд следующих как нормативных так и 
организационных проблем. 
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ООПТ регионального значения на территории Свердловской области со-
зданы и создаются без изъятия их у собственника – Российской Федерации, 
субъекта РФ или физических лиц. Создание ООПТ в основном осуществляется 
на территории земель лесного фонда, где государство стремится развивать ле-
сопользование, привлекает инвестиции частных партнеров, наложение же на 
данные земли дополнительных ограничений, которые обусловлены статусом 
ООПТ, сводит все инициативы к минимальным результатам, т.к. любая дея-
тельность на территории указанных земель, которая может повлечь уменьше-
ние количественных и качественных характеристик лесов, недопустима. Инве-
сторов же в первую очередь привлекают рубли лесов. В случае организации 
ООПТ регионального значения с изъятием земель с их предварительным резер-
вированием, так как это предусмотрено Земельным кодексом РФ, позволило бы 
более эффективно государству планировать организацию лесопользования и 
привлечение инвестиций, а так же позволило бы урегулировать проблему це-
лостной охраны ООПТ независимо от лесопользования на территории ООПТ, 
возникшего до ее организации: «Основные трудности в создании новых ООПТ 
это конфликт интересов государства и пользователей земельных участков на 
которых планируется создание ООПТ. В первую очередь это касается земель 
лесного фонда, переданных в аренду для заготовки древесины. Требуется 
большая решительность власти в принятии решений» (И2). 
Для эффективного развития экологического туризма на ООПТ требуется 
соответствующее развитие инфраструктуры, выраженное в строительстве гос-
тиниц, кафе, стоянок, обустройство дорожно – транспортной сети и т.д. При 
проектировании объектов инфраструктуры очень строго стоит проблема огра-
ничения хозяйственной деятельности на ООПТ. Разрешенные и запрещённые 
виды хозяйственной деятельности на ООПТ закреплены в положениях о при-
родных парках и заказниках, в паспортах памятников природы и лесохозяй-
ственных регламентов лесных парков. На ООПТ запрещено капитальное строи-
тельство и рубка лесных насаждений, что затрудняет развитие инфраструктуры.   
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Для организации экологического туризма на ООПТ первая заповедь – не 
навреди природе! В связи с этим необходимо осуществлять государственный 
надзор на территориях ООПТ. Осуществление данного надзора возложено на 
органы, осуществляющие государственный  экологический надзор - Министер-
ство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Из анализа полно-
мочий по возбуждению дел об административных правонарушениях должност-
ные лица осуществляющие надзор на территории ООПТ фактически дублируют 
полномочия государственных лесных инспекторов, которые осуществляют свои 
полномочия на землях лесного фонда,  а исходя из вышеуказанного факта, что 
ООПТ регионального значения на территории Свердловской области образуют-
ся на землях лесного фонда, государство несет двойные затраты на содержание 
должностных лиц с одинаковыми полномочиями, осуществляемыми на одной и 
той же территории. Та же проблема двойного финансирования касается и госу-
дарственных учреждений, осуществляющих свои функции на землях лесного 
фонда и землях ООПТ. Функции одинаковые, территории одинаковые. 
 Также можно выделить ряд экономических проблем: 
• Отсутствие необходимого первоначального капитала для финанси-
рования работ по созданию экологических центров, которые приступили бы к 
проработке всего комплекса вопросов, относящихся к формированию целевых 
программ экологических путешествий.  
• Незначительность инвестиций в инфраструктуру экологического 
туризма, что сказывается на состоянии гостиничного, транспортного обслужи-
вания туристов: «Необходимо увеличить бюджетное финансирование на под-
держание туристических троп, создание туристических стоянок и прокладо-
вание новых туров по парку.  Финансирование идет, но недостаточно»  (И3).  
• Отсутствие средств на проведение рекламной кампании в целях 
привлечения внимания потенциальных туристов к посещению хотя бы тех тер-
риторий, которые располагают какой-либо инфраструктурой для приема, раз-
мещения и обслуживания гостей. 
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По мнению директора турфирмы ООО «Родники природы» Постновой 
О.Н. ключевые проблемы тормозящие развитие экологического туризма на 
ООПТ Свердловской области состоят в следующем: 
- ограниченность туристических маршрутов в местах экологического ту-
ризма и их слабая обустроенность; 
- отсутствие специализированных турорганизаций в сфере экологическо-
го туризма;  
- бюрократические запреты и ограничения на посещение экотуристами 
привлекательных в природном отношении мест в основном вследствие нераз-
работанности механизма взаимодействия администрации особо охраняемых 
природных территорий с организаторами экотуристских путешествий и экскур-
сий:  «Для организации туров по ООПТ необходимо многочисленное урегулиро-
вание с властями, так как в их компетенцию входит охрана ООПТ» (И5); 
- скромный набор рекреационных услуг для туристов;  
- ограниченное число квалифицированных специалистов в области экоту-
ризма, способных взять на себя разработку, организацию и проведение эколо-
гических туров.  
Созданные в Свердловской области в последние десятилетия ООПТ 
представляют собой гармоничное сочетание природных и культурных ланд-
шафтов. Они постепенно становятся все более привлекательными для отече-
ственных и иностранных туристов.  
Наблюдаемый сейчас рост привлекательности природных парков для ту-
ристов должен постоянно подкрепляться развитием инфраструктуры туризма и 
расширением спектра сервисных услуг, требующих определенных капитало-
вложений и организационных мероприятий на местах (строительство неболь-
ших гостиниц и коттеджей для приема туристов, оборудование троп и стоянок, 
прокат туристского снаряжения, реставрация и ремонт историко-культурных 
памятников, организация и поддержание местных народных промыслов, наци-
ональных праздников и др.). В этом заключается благоприятная перспектива и 
стратегия развития туризма в Свердловской области. 
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Представляется очевидным, что экологический туризм в природных пар-
ках и других ООПТ целесообразно развивать, прежде всего, в направлении раз-
работки и расширения постоянно поддерживаемой сети научно обоснованных и 
специально оборудованных экологических маршрутов или троп (пешеходных, 
конных, водных). Такие маршруты могут иметь разную продолжительность и 
степень трудности, но должны отражать индивидуальные особенности ланд-
шафтной структуры каждого природного парка, соединять наиболее характер-
ные и привлекательные природные и историко-культурные объекты. Кроме то-
го, они должны иметь достаточно полное информационное обеспечение (ре-
кламное, картографическое и описательное). 
В каждом природном парке целесообразно разработать и оборудовать ряд 
альтернативных специализированных маршрутов, посещение которых можно 
регулировать, сокращая чрезмерную нагрузку на особо популярных маршрутах, 
временно закрывая их «на отдых» и предлагая туристам другие маршруты по 
выбору. При этом наиболее интересные объекты, обычно посещаемые туриста-
ми на экологическом маршруте, могут быть соединены различными тропами. 
Информационное обеспечение существующих ООПТ Свердловской об-
ласти в настоящее время становится одним из главных факторов их успешного 
развития и важнейшим критерием для выбора туристами интересующих их 
территорий и маршрутов путешествий. Это касается как иностранных, так и 
отечественных туристов, впервые решивших посетить ту или иную ООПТ. По-
этому помимо существующей в сети Internet, но крайне недостаточной инфор-
мации о расположении ООПТ и предоставляемых ими услугах желательно 
иметь многотиражные информационные издания в виде буклетов (на русском и 
иностранных языках), характеризующие не только саму ООПТ и его природные 
и культурные памятники, но и схему имеющихся и предлагаемых туристам 
экологических маршрутов и стоянок. В таких буклетах должны быть показаны 
картографические схемы маршрутов с указаниями мест оборудованных стоя-
нок, перечнем наиболее привлекательных пейзажей, научно-популярным опи-
санием окружающих ландшафтов и интересных природных и историко-
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культурных объектов, редких растений и животных, встречающихся на пути 
следования. Важное познавательное и воспитательное значение имеют сведе-
ния о растениях и животных, занесенных в Красную книгу региона и требую-
щих охраны и защиты, о съедобных и ядовитых растениях и грибах. Большой 
этнографический интерес для туристов представляют сведения о местах распо-
ложения стоянок первобытного человека и древних наскальных изображений, о 
местных священных объектах (рощах, камнях, родниках, поклонных крестах, 
часовнях и др.), указания путей миграции и мест покинутых поселений истори-
ческого времени и другие объекты культурного наследия. Подобные объекты 
широко распространены на территории Свердловской области и неизменно вы-
зывают интерес широкого круга туристов. 
Представляется крайне важным, чтобы деятельность ООПТ по развитию 
экологического туризма находила понимание и поддержку у руководства 
Свердловской области. Поддержание и развитие инфраструктуры туризма в об-
ластях, где имеются ООПТ, безусловно, должны вписываться в долгосрочную 
стратегию социально-экономического развития территории: « Перспектива 
развития экологического туризма – это дальнейшее обустройство ООПТ, 
включая такие крупные объекты как строительство эколого-
просветительского центра в природном парке «Река Чусовая», обустройство 
дорожно-тропиночной сети с элементами благоустройства в природном пар-
ке «Оленьи ручьи», дороги противопожарного назначения в природном парке 
«Бажовские места» и многие другие объекты» (И4). 
С осознанием важной роли развития туризма на ООПТ Свердловской об-
ласти связано не только обеспечение природоохранных мероприятий, но и пер-
спективное развитие дорожно-транспортной сети, гостиничного строительства, 
создание новых рабочих мест в сфере обслуживания туризма, уменьшение об-
щей социальной напряженности в обществе. 
При рациональной организации и постоянном развитии региональной 
инфраструктуры туризма, при соответствующем рекламировании имеющегося 
на территории природного и культурного наследия, несомненно, увеличится 
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общее количество посещений ООПТ туристами, что будет способствовать при-
влечению новых финансовых потоков в области и в целом содействовать боль-
шому делу развития внутреннего туризма в Свердловской области. В этом со-
стоит основа стратегии сбалансированного устойчивого развития ООПТ Сверд-
ловской области. 
 
 
2.2. Разработка экологического тура на особо охраняемой природной  
территории Свердловской области Ландшафтном заказнике                           
«Ивдельский» 
 
ООПТ активно используются для развития экологического туризма и 
обеспечения активного познавательного отдыха в естественных природных 
условиях в целях воспитания адекватного восприятия природной среды, а так-
же сбора доступной экологической и природоохранной информации. 
Особо охраняемые природные территории – (ООПТ) это территории (ак-
ватории) или природные объекты, которые полностью или частично, постоянно 
или временно исключены из хозяйственного использования для их сохранения 
и поддержания экологического равновесия.  
Вопрос использования ООПТ в туризме очень серьезный. Однозначный 
ответ – использовать надо. Чем больше и разнообразнее, тем лучше. Однако 
«больше» не значит «бестолково». Брать надо не числом (посетителей), а уме-
нием (пробудить интерес, не навредить природе, по максимуму сделать то, что 
можно и не сделать того, чего делать нельзя). 
Одной из основных задач ООПТ в частности национальных и природных 
парках  является организация экологического туризма. 
Заповедники, согласно закону об ООПТ, закрыты для посещения в прин-
ципе (хотя в виде исключения посещение заповедников с эколого-
просветительскими целями допускается). В то же время соответствующими от-
делами заповедников ведется, как правило, большая просветительская работа с 
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использованием территорий охранных зон заповедников и музеев природы. Эта 
работа может быть усилена, что позволит с одной стороны развивать активный 
отдых и экологическое просвещение, а с другой стороны хоть как-то улучшить 
непростое материальное положение заповедников и их сотрудников. 
Опыт создания и функционирования природных парков в России незна-
чителен. Мировой опыт свидетельствует, что создание природных парков по-
вышает притягательность территорий для туристов, кроме того используется в 
рекламных целях. Часто природные парки создаются по инициативе местных 
органов власти совместно с общественными организациями при поддержке 
государственных природоохранных служб. В ряде случаев в создании и финан-
сировании природных парков участвуют представители бизнеса. 
В настоящее время вопросами создания и функционирования ООПТ за-
нимаются в основном специалисты экологи. При вовлечении в работу по ООПТ 
специалистов по туристско-экскурсионной работе можно получать результат от 
их рекреационного использования. 
Туристическая деятельность, будучи предпринимательской деятельно-
стью, требует от работников этой сферы знаний основных правовых актов, ре-
гламентирующих отношения между туристами и туристическими организация-
ми, между туристическими организациями и иными организациями, прямо или 
косвенно участвующими в предоставлении туристских услуг гражданам. В ту-
ристическом законодательстве существуют правовые акты, законы и правила, 
регулирующие основные туристические услуги. Проектируемые услуги долж-
ны соответствовать обязательным требованиям действующих законодательных 
актов и нормативных документов. 
Предлагаемый маршрут разрабатывается на территории особо охраняе-
мой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник 
«Ивдельский». 
Маршрут представляет собой семидневный поход с проживанием в пала-
точном лагере. В данное предложение входит питание, трансфер, групповое 
снаряжение, работа инструкторского состава, страховка. 
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Данное туристическое предложение является разновидностью экологиче-
ского туризма. Правовое обеспечение данного маршрута представлено догово-
рами предприятий, участвующих в туре. Услуги по перевозке туристов оказы-
вает автотранспортное предприятие ООО «Сибирские экспедиции» города 
Ивдель на основании договора фрахтования. Групповое снаряжение и питание 
предоставляет ООО «Клуб Путешественников». Услуги инструкторов на марш-
руте, так же предоставляет турфирма. Исходя, из вышесказанного в турпакет 
входит: питание, перевозка, групповое снаряжение и работа инструкторов. 
При проектировании туристских услуг необходимо учитывать требования 
по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов, которые законодатель-
но закреплены в ГОСТ Р50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». В соот-
ветствии с ГОСТом необходимо предусмотреть все неблагоприятные факторы 
окружающей среды, которые характерны для региона, в пределах которого 
проводится настоящий тур. Существует процедура заключения договоров при 
организации тура между фирмой-разработчиком и заказчиком (туристом). К 
договору в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими ту-
ристскую деятельность в РФ, а именно: Федеральный Закон «Об основах ту-
ристской деятельности в РФ» № 132ФЗ от 24.11.1996 г., Гражданский кодекс 
РФ, «Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта», Закон Российской Федерации «О защите прав по-
требителей» и ГОСТ Р50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Тре-
бования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов», прикладыва-
ется ряд документов, которые способствуют обеспечение безопасности тури-
стов на маршруте, проектируемого тура1. 
Данный пешеходный тур «На перевал Дятлова», ориентирован на людей 
старше 18 лет, с активной жизненной позицией и жаждой приключений. Тур 
будет осуществляться с 10 июля по 19 августа. Продолжительность 7 дней и 6 
                                                            
1 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 24.11.1996 года №132-ФЗ. 
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ночей. Тур сезонный (летний), т.к. на Северном Урале только с июня начинает-
ся сезон для пеших маршрутов. Питание на маршруте – коллективное костро-
вое. Размещение в палаточном лагере. Программа обслуживания туристов 
представлена в таблице 2. 
Таблица 2 
Программа обслуживания туристов 
День Время Мероприятия Расстояние, способ 
передвижения 
1 4.30 – 5.00 Сбор группы на ж/д станции (г. Ивдель)  
5.00 – 12.00 Трансфер г. Ивдель – р. Ауспия 120 км 
12.00 – 14.00 Обед  
14.00 – 19.00 Переход от р. Ауспия до первой организо-
ванной стоянки 
8 км пешком 
19.00 -22.00 Ужин, вечер знакомств  
22.00 Отбой  
2 7.00 – 8.00 Подъем, зарядка  
8.00 – 9.00 Завтрак  
9.00 – 12.30 Переход до стоянки 7 км пешком 
12.30 – 14.00 Обед  
14.00 – 16.00 Переход до перевала Дятлова 4 км пешком 
16.00 - 17.00 Привал, запись в туристический журнал  
17.00 – 20.00 Переход до стоянки, которая находится на 
одном из отрогов горы Холатчахль 
3 км пешком 
20.00 – 22.00 Ужин. Вечер мистических историй у кост-
ра 
 
22.00 Отбой  
3 7.00 – 8.00 Подъем. Утренний туалет  
8.00 – 9.00 Завтрак  
9.00 – 14.00 Проходим долину Поритайтсори и выхо-
дим прямо к Отортену. 
8 км пешком 
14.00 – 15.00 Обед  
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15.00 – 18.00 Восхождение на г. Отортен 6 км пешком 
18.00 – 19.00 Осмотр окрестностей   
19.00 –21.00 Спуск 6 км пешком 
21.00 - 22.00 Ужин  
22.00 Отбой  
4 7.00 – 8.00 Подъем. Утренний туалет  
8.00 – 9.00 Завтрак  
9.00 – 13.00 Переходим хребет  7 км, пешком 
13.00 – 14.00 Обед  
14.00 – 19.00 Переход до перевала Дятлова 8 км пешком 
19.00 – 21.00 Ужин  
21.00 Отбой  
5 7.00 – 8.00 Подъем. Утренний туалет  
8.00 – 9.00 Завтрак  
9.00 – 13.00 Переход до стоянки 4 км пешком 
13.00 – 14.00 Обед  
14.00 – 19.00 Переход до первой стоянки 7 км пешком 
19.00 – 22.00 Походная баня, ужин  
22.00 Отбой  
6 7.00 – 8.00 Подъем. Утренний туалет  
8.00 – 9.00 Завтрак  
9.00 – 14.00 Возвращение к месту заброски 8 км пешком 
14.00 – 15.00 Обед  
15.00 – 18.00 Приготовление праздничного ужина и по-
ходного торта. Приготовления к отъезду 
 
18.00 - 21.00 Прощальный ужин  
21.00 Отбой  
7 7.00 – 8.00 Подъем. Утренний туалет  
8.00 – 9.00 Завтрак  
10.00 – 17.00 Трансфер р. Ауспия – г. Ивдель 120 км. 
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В первый день группа собирается на железнодорожной станции в городе 
Ивдель и выезжает на маршрут. Дорога занимает около 8 часов. По пути дела-
ются остановки на берегу живописных рек: Тошемка, Вижай, Ушма. К обеду 
группа приезжает на берег реки Ауспия. Отсюда начинается пеший маршрут. 
Маршрут проходит по настоящему дикому лесу, рядом с рекой, то приближа-
ясь, то отдаляясь от неё. Лес пропитан насыщенным хвойным ароматом тайги. 
На ночь разбиваем палаточный лагерь на красивейшей стоянке, омываемой с 
двух сторон Ауспией и её притоком. За кружкой чая у костра проходит вечер 
знакомств. 
На второй день после завтрака отправляемся до стоянки «с ложкой». 
Название ей дали полутораметровые столовые приборы, вырезанные подруч-
ными средствами из дерева (нож, вилка, рюмка, ложка). Устраиваем фотосес-
сию с местной достопримечательностью и организуем привал. После обеда 
группа движется к перевалу Дятлова и поднимается на Уральский хребет. Лес 
постепенно сменяется тундрой, деревья - карликовыми берёзками и разнооб-
разными мхами. Останавливаемся у каменного останца с табличками (мемори-
ала группы Дятлова). Участники группы записываются в туристском дневнике, 
который лежит на перевале, и продолжают путь. На ночь обустраиваем лагерь 
на одном из отрогов горы Холатчахль, у Северо - Восточного ручья, откуда от-
крывается живописный вид на долину Лозьвы, с её прекрасным таёжным, бес-
крайним ковром. 
На третий день проходим долину Поритайтсори и выходим прямо к 
Отортену, на озеро Лунхусаптур, разбиваем лагерь. Отсюда идём радиально 
(налегке) на вершину Отортена.  
В свободное время можно покупаться в кристально чистом озере, поис-
кать следы старых мансийских стоянок, прогуляться к небольшому водопаду в 
верховьях Лозьвы. 
С четвертого дня начинается обратный путь. Он проходит по тем же клю-
чевым точкам. Восходим на хребет и выходим к урочищу Поритайтсори, с его 
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живописными каскадными водопадами. Большой привал на перевале Дятлова. 
Спускаемся в зону леса и выходим на стоянку с кедрами. 
Пятый день начинается с перехода до стоянки «с ложкой», далее - плот-
ный обед. Продолжаем путь вдоль реки и выходим к месту первой ночёвки. 
Дежурные - готовят ужин, остальные разбивают лагерь. Далее нас ждет насто-
ящая походная баня, на специально оборудованном для этого месте. 
Шестой день завершает переход до места заброски. Именно отсюда груп-
пу заберет машина на следующий день. Готовится праздничный ужин, и, ко-
нечно же, настоящий походный торт. В последний день тура группа собирает 
вещи, складывает палатки, убирает мусор. В 17-00 группа прибывает на желез-
нодорожный вокзал г. Ивдель. 
Для перевозки туристической группы используется автомобиль ГАЗ - 66. 
Техническая характеристика автомобилей ГАЗ-66. Автомобиль ГА3-66 - двух-
осный грузовой автомобиль, грузоподъемностью 2 т, повышенной проходимо-
сти с приводом на обе оси. Он призван заменить выпускающийся заводом од-
нотипный автомобиль ГАЗ- 63. На маршруте используется модификация ГАЗ-
66-05. 
ГАЗ-66-05 - автомобиль с лебедкой системой регулирования давления 
воздуха в шинах и экранированным электрооборудованием. При создании ав-
томобиля ГАЗ-66 особое внимание было уделено получению высокой прохо-
димости и устойчивости при движении. Для получения рационального распре-
деления нагрузки по осям на автомобиле ГАЗ-66 кабина располагается над дви-
гателем. Длина кузова автомобиля составляет 5805 мм, ширина – 2322 мм, вы-
сота – 2520 мм, что, впрочем, довольно компактно; колёсная база – 3300 мм. У 
передних колёс ширина колеи – 1800 мм, задних – 1750 мм, то есть даже на 
обычной просеке автомобиль не должен выйти за пределы колеи, не говоря уже 
о грунтовых дорогах. В снаряжённом состоянии масса машины 3640 кг, полная 
же – 5970 кг. Нагрузка на переднюю ось – 2715 кг, на заднюю ось – 3055 кг. 
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Данный тур представляет собой семидневный поход с размещением в па-
латочном лагере и костровым питанием. Тур рассчитан на потребителей воз-
раста от 18 лет и включает в себя следующие прямые затраты: 
1. Страховка; 
2. Транспортное обслуживание; 
3. Питание; 
4. Прокат снаряжения; 
5. Услуги инструктора; 
6. Обеспечение бытовыми товарами. 
В страховку включено страхование жизни и тяжелого вреда здоровью на 
время путешествия. 
Цены указаны с учетом тарифов страховой компании «Страхование». 
Группам от 10 человек предоставляются скидки. 
В транспортные расходы включены услуги: ООО «Сибирские экспеди-
ции» - перевозка пассажиров (туристической группы). Стоимость услуг указана 
в соответствии с расценками, данными в прайс-листе транспортной организа-
ции и учетом протяженности маршрута. 
Затраты на питание включают в себя стоимость продуктов для обеспече-
ния всей группы. 
Минимальное количество туристов в группе – 6 человек, максимальное 
10 человек. Расчеты произведены с учетом, двух инструкторов. 
Следовательно, минимальная группа – 8 человек, а максимальная 12 че-
ловек. 
Таблица 3  
Меню для маршрута 
Завтрак Выход Обед Выход Ужин Выход 
День 1 
  Суп с лапшой 300 Макароны с 
мясом 
300 
  Сухари 40 Вафли 30 
  Чай 200 компот 200 
День 2 
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Окончание таблицы 3 
Каша рисовая 300 Сыр колбас-
ный 
20 Плов поход-
ный 
300 
Печенье 50 Сухари 40 Сухари 40 
кофе 200 Чай 200 Компот 200 
День 3 
Каша гречне-
вая с мясом 
300 Сало 30 Овощной суп 300 
Сухари 50 Сухари 40 Сухари 40 
кофе 200 Пряники/чай 40/200 Компот 200 
День 4 
Каша пшен-
ная 
300 Халва 100 Пюре с мя-
сом 
300 
Вафли 30 Орехи 50 Сухари 40 
Кофе 200 Чай 200 Чай 200 
День 5 
Каша овсяная 
с изюмом 
300 Макароны с 
сыром 
300 Гречка с мя-
сом 
300 
Печенье 50 Сухари 40 Сухари 40 
Чай 200 Компот 200 Чай 200 
День 6 
Каша рисовая 300 Пюре с мя-
сом 
300 Плов поход-
ный 
300 
Вафли 30 Сухари 40 Печенье 50 
Кофе 200 Чай 200 Чай 200 
День 7 
Каша пшен-
ная 
30 Вафли 30   
Халва 100 Орехи 50   
Кофе 200 Чай 200   
 
Таблица 4  
Продукты питания на маршруте на 7 дней 
Наименование Норма на 1 
чел./гр. 
Стоимость, руб. Расчет на 8 чел. Расчет на 12 чел. 
Рис 80 16,8 134,4 201,6 
Гречка 140 8,4 67,2 100,8 
Пшено 140 7 56 84 
Овес 70 2,1 1,8 25,2 
Макароны 300 15 120 180 
Картофель субл. 210 210 1680 2520 
Мясо субл. 270 1161 9288 13932 
Овощи субл. 160 80 640 960 
Сыр колбасный 20 6 48 72 
Сало 30 12 9 144 
Сухофрукты 250 25 200 300 
Специи 50 50 400 600 
Сухари 360 3 288 432 
Вафли 120 18 144 216 
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Печенье 150 60 480 720 
Халва 200 100 800 1200 
Орехи 100 30 240 00 
Пряники 80 6,4 51,2 76,8 
Сгущенка 150 15 120 1800 
Чай 20 20 160 240 
Кофе 100 20 1600 2400 
Сахар 210 10,5 84 126 
Итого  1876,2 16611,6 26330,4 
 
 
Расходы за прокат снаряжения представляют собой плату за аренду кол-
лективного снаряжения. В коллективное снаряжение входит: 
1. Палатка 4х местная (2 -3 шт.); 
2. Топор; 
3. Газовая горелка; 
4. Котел большой для супа (10 л); 
5. Котел малый для чая (3 л); 
6. Тренога; 
7. Черпак; 
8. Доска разделочная; 
9. Нож (2 шт.); 
10. Аптечка; 
Прочие затраты включают в себя стоимость одноразовой посуды, мусор-
ных пакетов, влажных салфеток и т.д. для обеспечения группы (См. Приложе-
нии Г таблица 1). 
В таблице калькуляции прямых затрат так же учтены расходы на оплату 
услуг 2 инструкторов согласно тарифам турфирмы. Калькуляция прямых за-
трат, то есть затрат на производство тура отражена в Приложении Г таблице 2. 
Калькуляция тура представлена в Приложении Г таблица 3. 
В Приложении Г в таблице 2 приведены общие показатели по всем каль-
куляционным статьям прямых затрат. В Приложении Г в таблице 3 отражен 
учет косвенных расходов. 
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Под косвенными расходами понимаются расходы, связанные с организа-
цией и управлением производства туристического продукта, относящиеся к де-
ятельности туристической организации в целом. 
Затраты по сбыту и реализации турпродукта рассчитываются от суммы 
прямых затрат умноженных на 1 %. 
Полная себестоимость тура рассчитывается с учетом прямых и косвенных 
затрат. 
Расчет на минимальное число туристов – 8 (См. Приложение Д). 
Прибыль в данном случае закладывается в размере 10% от полной себе-
стоимости. 
Основными показателями, характеризующими эффективность производ-
ства услуги, являются: рентабельность производства единицы услуги, прибыль 
с продажи одной услуги, доля налогов в единице услуги. Все общие показатели, 
включая доходы, расходы и налоги удобно разместились в одной таблице рас-
чета экономической эффективности тура таблица 4. 
Коэффициентная  Рентабельность Продаж = (Чистая прибыль /Выручка 
от реализации) * 100%. 
 
Таблица 5 
Экономическая эффективность эко-тура 
Наименова-
ние статей 
Е
д. изм. 
Показатели в стоимостном выражении 
Min. 
кол-во тур. 
(8 чел.) 
На 1 
туриста 
Max. 
кол-во тур. 
(12 чел.) 
На 1 
туриста 
Выручка от 
реализации 
Р
уб. 
65363
,31 
8170,4
13 
79728
,13 
6644,0
1 
Полная себе-
стоимость 
Р
уб. 
59421
,19 
7502,1
57 
72480
,11 
5867,9
6 
Прибыль Р
уб. 
5942,
12 
668,25
6 
7248,
02 776,05 
Налог на 
прибыль 
20
% 
1188,
424 
133,65
12 
1449,
604 155,21 
Рентабель-
ность продаж 
% 9,09  26,37  
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Для минимального числа туристов: 5942,12 / 65363,31 * 100% = 9,09%. 
Для максимального числа туристов: 25854,78 / 98044,92* 100% = 26,37%. 
 
Определение экономической эффективности туристского продукта вклю-
чает в себя 3 основных этапа: расчет себестоимости, расчет цены турпродукта и 
дохода от его реализации, оценку экономической эффективности турпродукта. 
Из расчетов, приведенных в дипломном проекте, можно сделать вывод, что 
разрабатываемый тур является прибыльным с любым из двух типов тура и кон-
курентоспособным за счет своей продажной стоимости. 
Пожарная безопасность на маршруте. Для анализа пожарной безопасно-
сти был взят маршрут эко-тура. Рассмотрим, как соблюдаются меры пожарной 
безопасности на этом маршруте. 
Половина маршрута проходит по лесу, к тому же на организованных сто-
янках нужно разводить костер для приготовления пищи, поэтому соблюдение 
правил пожарной безопасности является очень важной составляющей удачного 
путешествия. Костер разводится только на специально обустроенных стоянках. 
Хотя даже на специально отведённой стоянке рекомендуется окапывать место 
костра канавкой или обкладывать камнями. Не следует оставлять костёр без 
присмотра. Костер следует разводить не ближе чем за 5 метров от палатки. При 
уходе со стоянки место костра необходимо залить водой, забросать влажным 
грунтом и притоптать. На привалах и при движении по лесу туристы не должны 
бросать горящие спички или окурки. На туристов, как и на всех граждан, возла-
гается обязанность при обнаружении пожара немедленно принять меры к его 
тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами, сообщить о 
нем работникам лесного хозяйства. 
На горном участке маршрута костер не разводится. Для приготовления 
пищи используется газовая горелка, что тоже требует соблюдения правил без-
опасности. Перед выходом на маршрут все туристы прослушивают инструктаж 
по пожарной безопасности. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод что, на данном маршруте со-
блюдаются все необходимые меры противопожарной безопасности. 
Экологическая безопасность окружающей среды. Разработанный марш-
рут проходит по экологически чистому району. Однако туристическая группа 
может нанести вред экологии района, если не будет правильно утилизировать 
отходы. 
Утилизация мусора на природе должна производиться правильно. Для 
пищевых отходов вырывается отдельная яма глубиной от 50 до 70 сантиметров. 
Располагается она на расстоянии примерно 25 метров от палаток. После стоян-
ки, яма хорошо засыпается грунтом или пеплом. Бумажные отходы сжигаются. 
Консервные банки хорошо обжигаются на костре, затем их нужно сплющить и 
закопать. Пластиковые отходы собираются в отдельный мешок и выбрасыва-
ются в специальный контейнер по окончании похода. Общих отходов из стекла 
нет, т. к. никаких продуктов в стеклянной таре не берется. Если у туристов ин-
дивидуально есть что – то в стекле, то тара забирается с собой и выбрасывается 
в мусорный контейнер, так же как и пластик. Котелки моются пищевой содой и 
водой, поэтому не происходит загрязнение воды и почвы. Для улучшения эко-
логической обстановки на маршруте, будет лучше заменить одноразовую посу-
ду на многоразовую тару. При сжигании пластмассы выделяются токсичные 
вещества, загрязняющие окружающую среду. Многоразовую посуду можно бу-
дет мыть, так же как и котелки, пищевой содой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Переориентация российского туризма на внутренний рынок создала 
необходимость разработки новых видов туристского продукта. Одной из со-
временных тенденций развития российского туризма стало перенесение основ-
ной зоны туристского освоения в центральные регионы России, к которым от-
носится и Свердловская область. Несмотря на ряд негативных факторов, тормо-
зящих развитие экологического туризма в области, существуют огромные воз-
можности для развития данной отрасли. 
В Свердловской области имеется более 400 памятников природы. Изучив 
учебную и методическую литературу и проанализировав туристические ресур-
сы Свердловской области можно сделать вывод, что Свердловская область об-
ладает большим потенциалом для развития экологического туризма, так как 
именно богатое природное наследие, разнообразие флоры, фауны, ландшафтов 
обеспечивает приток туристов. Поэтому целесообразно разрабатывать маршру-
ты, включающие посещение природных достопримечательностей. 
В последние годы отчетливо прослеживается тенденция к усилению мер 
по охране окружающей среды, что диктует необходимость организации отдыха 
в русле «бережного отношения к природе», а также создает условия для появ-
ления новых туристских продуктов связанных с экологическими интересами. 
Правильно избранное позиционирование, использование имеющихся 
уникальных туристских ресурсов Свердловской области, четко сформулиро-
ванная стратегия маркетинга (определение целевых групп и способов их при-
влечения) позволит стимулировать увеличение туристского потока, повысить 
инвестиционную привлекательность туристской отрасли, рассчитывать на при-
влечение частных инвестиций для реализации проектов развития туристской 
инфраструктуры. 
На основании интервью с сотрудниками органов государственной власти 
и турфирм, можно сделать вывод, что развитие экологического туризма, сдер-
живается, в основном, экономическими и организационными причинами.  
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К числу экономических причин относятся:  
- отсутствие необходимого первоначального капитала для финансирова-
ния работ по созданию экологических центров, которые приступили бы к про-
работке всего комплекса вопросов, относящихся к формированию целевых про-
грамм экологических путешествий;  
- незначительность инвестиций в инфраструктуру экологического туриз-
ма, что сказывается на состоянии гостиничного, транспортного обслуживания 
туристов;  
- отсутствие средств на проведение рекламной кампании в целях привле-
чения внимания потенциальных туристов к посещению хотя бы тех территорий, 
которые располагают какой-либо инфраструктурой для приема, размещения и 
обслуживания гостей.  
К организационным причинам можно отнести:  
- ограниченность туристических маршрутов в местах экологического ту-
ризма и их слабая обустроенность; 
- отсутствие специализированных турорганизаций в сфере экологическо-
го туризма;  
- бюрократические запреты и ограничения на посещение экотуристами 
привлекательных в природном отношении мест в основном вследствие нераз-
работанности механизма взаимодействия администрации особо охраняемых 
природных территорий с организаторами экотуристских путешествий и экскур-
сий;  
- скромный набор рекреационных услуг для туристов;  
- отсутствие рекламы экотуризма;  
- ограниченное число квалифицированных специалистов в области экоту-
ризма, способных взять на себя разработку, организацию и проведение эколо-
гических туров;  
- отсутствие необходимой законодательной базы экотуризма.  
К этому следует добавить то, что имеются значительные изъяны в рос-
сийском законодательстве, предельно осложняющие деятельность региональ-
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ных природных парков. Это касается управления лесами, регулирования зе-
мельных отношений, организации охраны территорий, а также фактор психоло-
гической неподготовленности к участию в организации и проведении экологи-
ческих туров как администрации особо охраняемых природных территорий, так 
и проживающего на этих территориях местного населения. В этом направлении 
предстоит проделать большую работу и её результатом могло бы стать призна-
ние экологического туризма в качестве полноправного участника природо-
охранной деятельности, возложенной законом на особо охраняемые природные 
территории 
На территории Ландшафтного заказника «Ивдельский», относящегося к 
ООПТ областного значения был разработан эко-тур. 
Программа тура включает посещение красивейших природных мест, свя-
занных с историей путешествия группы Дятлова. При разработке тура было ис-
следовано правовое обеспечение проекта и сделан вывод, что все необходимые 
требования действующих законодательных актов и нормативных документов 
соблюдены. Рассмотрев основы безопасности на разработанном маршруте, бы-
ли даны рекомендации по улучшению экологической и пожарной безопасности. 
В целом, на маршруте соблюдены все необходимые правила безопасности. 
Из вышесказанного можно сделать выводы, что поставленные задачи и 
цель достигнуты.  Разработанный тур позволит туристам насладиться перво-
зданной красотой Северного Урала и отдохнуть от серых будней в неповтори-
мом путешествии. 
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59. История и культура. Официальный сайт природного парка                                       
«Река Чусовая». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.chusovaya.org/territory/history_and_culture 
60. О природном парке «Бажовские места». Официальный сайт ГБУ СО 
природного парка «Бажовские места». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.бм-парк.рф/?page=12618 
62. Охрана животного мира. Официальный сайт ГБУ СО «Дирекция по 
охране государственных зоологических заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://zooekb.ru/page_14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
БЛАНК ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ТУРФИРМ 
 
I. Характеристика информанта.  
1. Кем Вы работаете и как долго занимаете данную должность? 
2. Ваше образование? 
3. Каков Ваш функционал? 
II. Характеристика особо охраняемых природных территорий. 
1. Что в себя включает понятие особо охраняемые природные терри-
тории? 
2. Какими нормативными правовыми актами регламентируется функ-
ционирование ООПТ? 
3. Какие виды (категории) ООПТ  есть на территории России? 
4. Какие органы государственной власти уполномочены осуществлять 
управление в сфере функционирования ООПТ в Свердловской области и кон-
тролировать их деятельность? 
5. Какие категории ООПТ созданы в Свердловской области и каким 
документом закреплен их перечень? 
6. Какой порядок создания и упразднения ООПТ Свердловской обла-
сти? 
7. Какие трудности, по Вашему мнению, есть в создании ООПТ? И 
какие пути Вы видите в их преодолении? 
8.   Как осуществляется охрана ООПТ областного значения в Сверд-
ловской области? 
9.   Какие учреждения созданы для управления и охраны ООПТ об-
ластного значения в Свердловской области?  
10.  Какие самые посещаемые гражданами ООПТ в Свердловской об-
ласти? 
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III. Экологический туризм. 
1. Что такое экологический туризм? 
2. Чем экологический туризм отличается от традиционного туризма? 
3. Как, по Вашему. развитие экологического туризма позволит решить 
природоохранные мероприятия?  
4. Какие основные принципы экологического туризма? 
5. Какая причина роста интереса населения к экологическому туриз-
му? 
6. Как, по Вашему, чем отличается экотуризм в границах особо охра-
няемых природных территорий и в условиях «дикой», ненарушенной или мало 
измененной природы? 
7. Что Вы можете рассказать об экотуризме на ООПТ областного зна-
чения? 
8. Какие основные площадки по Вашему мнению по развитию экоту-
ризма на ООПТ в Свердловской области? 
1) Природные парки; 
2) Лесные парки; 
3) Природно-минералогический заказник «Режевской». 
9. Какие экологические туры реализуются на ООПТ?  
10.  Какие  ключевые проблемы, тормозящие развитие экологического 
туризма на ООПТ? 
11. Перспективы развития экологического туризма на ООПТ? 
12. Что должно предшествовать планированию экологических туров? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
ТАБЛИЦА ИНФОРМАНТОВ 
( работники в сфере экологии и экологического туризма) 
Код  Пол  Возраст  Должность Характеристика 
С-Р-1 женский 40 лет Начальник  отдела экологической без-
опасности и экспертизы объектов ре-
гионального уровня 
 
 
Обеспечивает выпол-
нение полномочий в 
сфере организации, 
функционирования и 
упразднения в Сверд-
ловской области особо 
охраняемых природных 
территорий областного 
значения, организации 
и функционирования в 
Свердловской области 
особо охраняемых при-
родных территорий 
местного значения 
С-Р-2 Мужской  45 лет Директор ГБУ СО Природный парк 
«Бажовские места» 
Обеспечивает соблю-
дение режима особо 
охраняемой природной 
территории областного 
значения «Природный 
парк «Бажовские ме-
ста», в том числе, вы-
полнение мероприятий 
в области организации 
и развития 
регулируемого туризма 
и отдыха на особо 
охраняемой природной 
территории 
областного значения 
«Природный парк 
«Бажовские места»; 
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Окончание таблицы информантов 
С-Р-3 Мужской  62 года Директор ГБУ СО Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
Обеспечивает соблю-
дение режима особо 
охраняемой природной 
территории областного 
значения «Природный 
парк «Оленьи ручьи», в 
том числе, выполнение 
мероприятий в области 
организации и развития 
регулируемого туризма 
и отдыха на особо охра-
няемой природной тер-
ритории 
областного значения 
«Природный парк 
«Оленьи ручьи» 
С-Р-4 Женский 32 года Сотрудник отдела экологической без-
опасности и экспертизы объектов ре-
гионального уровня 
Занимается развитием 
особо охраняемыми 
природными террито-
риями областного зна-
чения 
С-Р-5 Мужской 37 год Сотрудник ООО «Родники природы» Приоритетным направ-
лением деятельности 
является развитие и 
продвижение экологи-
ческого туризма на 
Урале 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
ТРАНСКРИПТЫ ИНТЕРВЬЮ С РАБОТНИКАМИ В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 Таблица 1 
Интервью с информантом №1  
№ во-
проса 
Вопрос Ответ 
1 В рамках своей дипломной работы я 
провожу  исследование о развитии 
экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях 
областного значения в Свердлов-
ской области.   
Что в себя включает понятие особо 
охраняемые природные территории 
? 
  
Понятие особо охраняемые природные территории 
(далее – ООПТ) прежде всего даны в Федеральном 
законе от 14 марта 1995 года  33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», а именно, 
ООПТ - участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагают-
ся природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, которые изъяты решениями ор-
ганов государственной власти полностью или ча-
стично из хозяйственного использования и, для 
которых установлен режим особой охраны. 
2 Какими основными нормативными 
правовыми актами регулируется от-
ношения в области организации, 
охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
областного и местного значения в 
Свердловской области? 
 
 
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Об особо охраняемых природных тер-
риториях", Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-
ФЗ"Об охране окружающей среды" Закон Сверд-
ловской области от 21.11.2005 N 105-ОЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях 
областного и местного значения в Свердловской 
области" постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.01.2001 N 41-ПП 
"Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения и утверждении пе-
речней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области" 
 
 
 
3 Кто является уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти в сфе-
ре организации, функционирования 
и упразднения ООПТ? 
 
Уполномоченным органом исполнительной власти 
в сфере организации, функционирования и упразд-
нения ООПТ является Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области. В  
данном Министерстве я работаю с 200 
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Продолжение таблицы 1 
4 Как, по Вашему мнению, может ли 
Свердловская область позициониро-
вать себя как одну из столиц эколо-
гического туризма? 
 
 
По официальным данным, в Свердловской области 
насчитывается 1 630 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального, областного и 
местного значения, общей площадью более 1,5 
миллионов гектаров. Индекс заповедности, или 
доля ООПТ в общей площади Свердловской обла-
сти, составляет 7,44%. А уровень развития дей-
ствующих ООПТ позволяет позиционировать 
Свердловскую область как одну из столиц эколо-
гического туризма. 
 
 
 
5 Что, по Вашему мнению является 
целью создания ООПТ? 
Целью создания ООПТ является сохранение уни-
кальных природных комплексов и объектов, гене-
тического фонда живых организмов, растительно-
го и животного мира, изучение естественных про-
цессов в биосфере, экологическое воспитание 
населения 
6 Сколько особо охраняемых природ-
ных территорий функционирует на 
территории Свердловской области? 
По состоянию на сегодняшний день в Свердлов-
ской области функционирует 1 630 ООПТ феде-
рального, областного и местного значения, общей 
площадью 1 446 тысяч гектаров 
7 Какие основные площадки созданы 
для развития организованного эко-
логического туризма в Свердлов-
ской области? 
Основными площадками для развития организо-
ванного экологического туризма в Свердловской 
области являются природные парки:  Оленьи ру-
чьи, Бажовские места, Река Чусовая, а также при-
родно-минералогический заказник «Режевской». 
На данных ООПТ созданы условия для развития 
регулируемого туризма и отдыха населения, эко-
логического просвещения и эффективного исполь-
зования рекреационных ресурсов.  
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Продолжение таблицы 1 
8 Какая работа ведется Министер-
ством природных ресурсов Сверд-
ловской области для развития эколо-
гического туризма? 
 
В целях развития экологического туризма Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области совместно с подведомственными 
учреждениями ведется работа по нескольким 
направлениям: 
1) активно развивается туристско-
рекреационная инфраструктура: так на сего-
дняшний день на территориях природных и лес-
ных парков функционируют следующие элемен-
ты благоустройства: 
• туристские стоянки – 76 шт.; 
• стационарные места размещения (базы) – 3 
шт.; 
• оборудованные туристские маршруты – 10 
шт.; 
• оборудованные места для сбора мусора – 12 
шт.; 
• входные группы – 2 шт.; 
• кордоны – 6 шт.; 
• мосты - переправы – 2 шт.; 
• оборудованные костровища в лесных пар-
ках – 28 шт.; 
• стойки-столбы – 55 шт.; 
• автомобильные стоянки – 5 шт.; 
• скамейки в лесных парках – 50 шт.; 
• административно-туристский центр – 1 шт.; 
• урны в лесных парках – 389 шт.  
Кроме того, по границам природных и лесных пар-
ков, на основных маршрутах и местах отдыха 
установлены аншлаги, указатели, информацион-
ные щиты, таблички и другие информационные 
объекты  
 
9 Предусмотрено ли бюджетное фи-
нансирование на развитие экологи-
ческого туризма 
Финансирование мероприятий, направленных на 
развитие ООПТ, включая обустройство ООПТ, 
выпуск печатных изданий, санитарное содержание, 
акарицидную обработку, установление границ, 
приобретение специальной техники и пр. осу-
ществляется в рамках государственной программы 
«Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Свердловской об-
ласти» до 2020 года.  
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Окончание таблицы 1 
10 Сколько денежных средств выделе-
но из областного бюджета на разви-
тие  ООПТ? 
По итогам 2015 г. данные мероприятия выполнены 
на общую сумму 57,7 млн. руб., в том числе 13,4 
млн. руб. направлены на обеспечение основных 
видов деятельности в ООПТ, 44,3 млн. руб. на 
предоставление субсидий на выполнение государ-
ственных работ 5 государственными бюджетными 
учреждениями в сфере охраны и развития ООПТ 
областного значения.  
 
11 Какие экологические маршруты 
планируются запустить за счет 
бюджетных средств? 
 
Помимо уже действующих маршрутов, в ООПТ 
Свердловской области проектируются и строятся 
новые рекреационные объекты. Из последних – 
экологический маршрут «Животные парка» в при-
родном парке «Бажовские места» и маршрут «До-
лина Аракаевских пещер» в природном парке 
«Оленьи ручьи». Данный маршрут закольцован и 
имеет протяженность около 8 км. Маршрут вклю-
чает в себя такие объекты показа, как 4 пещеры и 
живописнейшая долина реки Серги. Оснащен 
лестницами, мостками, отсыпанной дорожно-
тропиночной сетью, беседками и настилами. Как 
показала практика, «запуск» 2-х маршрутов в при-
родном парке «Бажовские места» привел к увели-
чению количества посетителей парка с 4200 чело-
век в 2009 году до 23000 человек в 2016 году.  
 
12 Какие на Ваш взгляд факторы тор-
мозят развитие экологического ту-
ризм на ООПТ в Свердловской об-
ласти? 
 
Из факторов, тормозящих развитие туризма на 
ООПТ, основным является отсутствие закреплен-
ного права подведомственных учреждений на зе-
мельные участки, расположенные в границах вве-
ренных им ООПТ, вследствие создания данных 
ООПТ без изъятия земель. В целях решения дан-
ного вопроса, Министерством проводится работа 
по межеванию участков в границах ООПТ, сво-
бодных от прав третьих лиц, для передачи их в 
дальнейшем в постоянное бессрочное пользование 
соответствующим учреждениям. 
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Таблица 2 
Интервью с информантом №2 
№ вопро-
са 
Вопрос Ответ 
1 В рамках своей дипломной работы 
я провожу  исследование о разви-
тии экологического туризма на 
особо охраняемых природных тер-
риториях областного значения в 
Свердловской области.   
Кем Вы работаете и как долго за-
нимаете данную должность? 
 
Директором ГБУ СО «Природный парк «Бажов-
ские места» уже 9 лет. 
 
2 Ваше образование? 
 
Высшее 
 
3 Каков Ваш функционал? Обеспечение общего руководства деятельности 
Учреждения, в том числе, обязанность по контро-
лю за осуществлением охраны территории При-
родного парка "Бажовские места". 
Директор и его заместители, курирующие вопросы 
охраны территории Природного парка "Бажовские 
места", являются соответственно главным госу-
дарственным инспекторами по охране природы и 
его заместителями. 
4 Что в себя включает понятие особо 
охраняемые природные террито-
рии? 
 
 
ООПТ - участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагают-
ся природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, которые изъяты решениями ор-
ганов государственной власти полностью или ча-
стично из хозяйственного использования и для ко-
торых установлен режим особой охраны 
5 Какими нормативными правовыми 
актами регламентируется функци-
онирование ООПТ 
Федеральным законом об ООПТ № 33-ФЗ, регио-
нальными законами об ООПТ, лесным, водным, 
земельным административным уголовным кодек-
сом и др. нормативными актами.  
6 Какие виды (категории) ООПТ  
есть на территории России? 
 
 
государственные природные заповедники, в том 
числе биосферные заповедники; 
национальные парки; 
природные парки; 
государственные природные заказники; 
памятники природы; 
дендрологические парки и ботанические сады. 
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Продолжение таблицы 2 
7 Какие органы государственной 
власти уполномочены осуществ-
лять управление в сфере функцио-
нирования ООПТ в Свердловской 
области и контролировать их дея-
тельность? 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 
 
8 
Какие категории ООПТ созданы в 
Свердловской области и каким до-
кументом закреплен их перечень? 
Природные парки, миниралогический заказник, 
охотничьи и ландшафтные заказники, памятники 
природы. Нормативно-правовыми актами Сверд-
ловской области  
9 Какой порядок создания и упразд-
нения ООПТ Свердловской обла-
сти? 
 
Порядок создания и упразднения ООПТ различ-
ных уровней определяется соответствующими 
нормативно-правовыми актами для каждого вида 
ООПТ в соответствии с федеральным и областным 
законом об ООПТ  
10 Какие трудности, по Вашему мне-
нию, есть в создании ООПТ? И ка-
кие пути Вы видите в их преодоле-
нии? 
 
Основные трудности в создании новых ООПТ это 
конфликт интересов государства и пользователей 
земельных участков на которых планируется со-
здание ООПТ. В первую очередь это касается зе-
мель лесного фонда, переданных в аренду для за-
готовки древесины. Требуется большая решитель-
ность власти в принятии решений. 
11 Как осуществляется охрана ООПТ 
областного значения в Свердлов-
ской области? 
 
Охрана ООПТ в Свердловской области осуществ-
ляется только в природных парках и заказниках. 
Охрана осуществляется сотрудниками учрежде-
ний, созданных для управления ООПТ государ-
ственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды. 
12 Какие учреждения созданы для 
управления и охраны ООПТ об-
ластного значения в Свердловской 
области?  
 
ГБУ СО природный парк «Оленьи ручьи» 
ГБУ СО природный парк  «Река Чусовая» 
ГБУ СО природный парк  «Бажовские места» 
ГБУ СО минералогический заказник  «Режевской» 
ГБУ СО «дирекция по охране охотничьих и ланд-
шафтных заказников» 
13 Какие самые посещаемые гражда-
нами ООПТ в Свердловской обла-
сти? 
В первую очередь это природные парки в порядке: 
Оленьи ручьи, Бажовские места, Река Чусовая . 
Затем заказники и потом уже памятники природы 
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14 Что такое экологический туризм?  Экологический туризм – вид туризма, основанный 
на туристическом спросе, связанный с туристски-
ми потребностями в познании природы и внесении 
вклада в сохранение экосистем при уважении ин-
тересов местного населения 
 
15 
Чем экологический туризм отлича-
ется от традиционного туризма?  
От других видов туризма экологический туризм 
отличают три  основных компонента: 1) «познание 
природы» - т.е. путешествие предполагает наличие 
элементов изучения природы, получения туриста-
ми новых знаний, навыков; 2) «сохранение экоси-
стем» - подразумевает не только соответствующее 
поведение группы или отдельно взятого туриста на 
маршруте, но и участие туристов, туроператоров, 
тур агентов в программах, мероприятиях по защи-
те и сохранению окружающей среды; 3»уважение 
интересов местных жителей» не только соблюде-
ние местных обычаев и законов, но и вклад туриз-
ма в социально – экономическое развитие турист-
ских детонаций. Как правило эта черта присуща 
местному населению, которые живет в «гармонии 
с природой» и очень сильно от неё зависит 
16 Как, по Вашему. развитие экологи-
ческого туризма позволит решить 
природоохранные мероприятия? 
В первую очередь все действия в развитии 
эко.туризма должны быть тщательно взвешены и 
продуманы, иначе туризм пойдет вразрез с приро-
доохранной деятельностью. При правильном под-
ходе экотуризм может являться хорошим мотиви-
рующим фактором, чтобы человек задумался и 
предпринимал все для того, чтобы сохранить при-
роду. 
17 Какие основные принципы эколо-
гического туризма?  
Главный и основной принцип  - «не навреди». 
18 Какая причина роста интереса 
населения к экологическому ту-
ризму?  
Это конечно глобализация мирового хозяйства, 
процесс урбанизации, полная отрешенность от 
природы, идущая в разрез с генетическим кодом 
человека 
19 Как, по Вашему, чем отличается 
экотуризм в границах особо охра-
няемых природных территорий и в 
условиях «дикой», ненарушенной 
или мало измененной природы?  
Отличается многим, прежде всего на территории 
ООПТ отсутствует принцип «вседозволенности», 
осуществляются мероприятия по регулированию 
туристической деятельности, туристу предлагается 
четкий алгоритм действий в природе, где человек 
должен понять, что он не «хозяин природы», а его  
малая часть, которая должна жить по законам при-
роды и беспрекословно их выполнять. 
20 Что Вы можете рассказать об 
экотуризме на ООПТ областного 
значения? 
Региональные ООПТ – на сегодняшний день – это 
основа экологического туризма, его сердце. Феде-
ральные ООПТ только начинают первые шаги, в то 
время, как региональные ООПТ принимают у себя 
основной поток туристов. 
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21 Какие основные площадки по Ва-
шему мнению по развитию экоту-
ризма на ООПТ в Свердловской 
области? 
 
Природные парки  
Лесные парки 
Природно-минералогический заказник «Режев-
ской». 
Основные площадки это конечно природные пар-
ки. Они на сегодняшний момент наиболее посеща-
емы, имеют необходимую инфраструктуру, здесь 
работают специалисты, которые знают, как рабо-
тать с потоками туристов, чем их заинтересовать, и 
как сделать так, чтобы от них оставался наимень-
ший урон. У «Режевского» очень большой потен-
циал, но пока он его ещё не раскрыл. Лесные пар-
ки – пока не рассматриваются туристами, как ту-
ристские объекты. 
22 Какие экологические туры реали-
зуются на ООПТ?  
На данный момент туры разнообразны: это тре-
кинговые походы и прогулки, велопрогулки и кон-
ные походы, прогулки на вездеходной мототехни-
ке( квадрациклы и снегоходы), водный туризм, 
дайвинг, спелеотуризм и т.д. В последнее время 
начинает набирать обороты бёрдвотчинг и фото-
охота в целом. 
23 Какие  ключевые проблемы, тор-
мозящие развитие экологического 
туризма на ООПТ?  
Менталитет граждан России, несовершенная си-
стема законодательства в сфере туризма и охраны 
природы. 
 
24 Перспективы развития экологиче-
ского туризма на ООПТ? – 
Для России экологический туризм сравнительно 
молодая сфера туризма, но наиболее перспектив-
ная для въездного туризма. На данный момент 
именно экологический туризм интересен для тури-
стов из-за рубежа. Конечно и для внутреннего ту-
ризма эта область очень интересна, особенно в то 
время, как основная часть населения живет в горо-
дах и стремится отдыхать за пределами городской 
суеты. 
25 Что должно предшествовать пла-
нированию экологических туров?  
Правильно поставить цель, задачи – зачем вообще 
вам нужен этот тур, что вы ждет от него? Ну и ко-
нечно принцип – не навреди! 
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Интервью с информантом №3 
№ вопро-
са 
Вопрос Ответ 
1 В рамках своей дипломной работы 
я провожу  исследование о разви-
тии экологического туризма на 
особо охраняемых природных тер-
риториях областного значения в 
Свердловской области.   
Кем Вы работаете и как долго за-
нимаете данную должность? 
Директором ГБУ СО «Природный парк «Оленьи 
ручьи» 11 лет. 
 
2 Ваше образование? 
 
Высшее. Здесь даже образование не важно, нужно 
любить свое дело. 
 
3 Каков Ваш функционал? Руковожу деятельностью парка, обеспечиваю со-
блюдение режима особо охраняемой природной 
территории областного значения «Природный 
парк «Оленьи ручьи», в том числе, выполнение 
мероприятий в области организации и развития 
регулируемого туризма и отдыха на особо охраняе-
мой природной территории 
областного значения «Природный парк «Оленьи 
ручьи»;  
4 Что в себя включает понятие особо 
охраняемые природные террито-
рии? 
 
 
Особо охраняемые природные территории - участ-
ки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое при-
родоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, кото-
рые изъяты решениями органов государственной 
власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим 
особой охраны. 
 
5 Какими нормативными правовыми 
актами регламентируется функци-
онирование ООПТ 
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях" 
Областной закон от 21.11.2005 N 105-ОЗ Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердлов-
ской области  
6 Какие виды (категории) ООПТ  
есть на территории России? 
 
 
государственные природные заповедники; 
национальные парки; 
природные парки; 
государственные природные заказники; 
памятники природы; 
дендрологические парки и ботанические сады. 
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7 Какие органы государственной 
власти уполномочены осуществ-
лять управление в сфере функцио-
нирования ООПТ в Свердловской 
области и контролировать их дея-
тельность? 
 
Законодательное Собрание Свердловской области 
осуществляет законодательное регулирование в 
сфере организации, функционирования и упразд-
нения в Свердловской области ООПТ областного 
значения; Губернатор Свердловской области: 
определяет приоритеты финансирования меропри-
ятий, связанных с организацией, функционирова-
нием и упразднением в Свердловской области 
ООПТ областного значения; организует исполне-
ние законов Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере организации, функционирова-
ния и упразднения в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения, определяющих  полномочия  органов 
государственной власти Свердловской области в 
сфере  организации  и  функционирования в 
Свердловской области особо охраняемых  природ-
ных  территорий федерального и местного значе-
ния. 
 
8 Какие категории ООПТ созданы в 
Свердловской области и каким до-
кументом закреплен их перечень? 
биосферный заповедник; природные парки; госу-
дарственные природные заказники; памятники 
природы; государственный заказник. Постановле-
ния правительства Свердловской области о созда-
нии ООПТ. 
9 Какой порядок создания и упразд-
нения ООПТ Свердловской обла-
сти? 
 
Губернатор Свердловской области принимает ре-
шения о создании, реорганизации и ликвидации 
областных государственных учреждений для 
охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий областного значения; Предло-
жения об ООПТ областного  значения могут  вно-
ситься  в  Правительство Свердловской области 
палатами Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, депутатами палат Законодательного  
Собрания Свердловской области, областными и 
территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, 
федеральными органами государственной власти, 
включая территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, а также  органами  
местного  самоуправления  муниципальных  обра-
зований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в пределах их компетенции. 
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10 Какие трудности, по Вашему мне-
нию, есть в создании ООПТ? И ка-
кие пути Вы видите в их преодоле-
нии? 
 
Основные трудности в создании новых ООПТ это 
конфликт интересов государства и пользователей 
земельных участков на которых планируется со-
здание ООПТ. В первую очередь это касается зе-
мель лесного фонда, переданных в аренду для за-
готовки древесины. Требуется большая решитель-
ность власти в принятии решений. 
11 Как осуществляется охрана ООПТ 
областного значения в Свердлов-
ской области? 
 
Охрана территорий ООПТ осуществляется госу-
дарственными инспекторами, которые привлекают 
нарушителей к административной ответственности 
 
12 Какие учреждения созданы для 
управления и охраны ООПТ об-
ластного значения в Свердловской 
области?  
 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской областиГБУ СО ПП «Оленьи ру-
чьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», При-
родно-минералогический заказник Режевской. 
Всего 84 действующих ООПТ областного значе-
ния. 
13 Какие самые посещаемые гражда-
нами ООПТ в Свердловской обла-
сти? 
 
В первую очередь наш парк - «Оленьи ручьи», за-
тем «Река Чусовая», «Бажовские места», Природ-
но-минералогический заказник Режевской 
14 Что такое экологический туризм?  Экотуризм – это форма туризма, ориентированная 
прежде всего на жизнь в дикой природе и познание 
ее, организуемая таким образом, чтобы свести к 
минимуму воздействие на окружающую среду. Та-
кая форма туризма развивается, например, на осо-
бо охраняемых природных территориях и призвана 
вносить вклад в сохранение этих территорий. 
15 Чем экологический туризм отлича-
ется от традиционного туризма?  
Отличительные особенности экотуризма состоят в 
том, что он может предотвращать негативное воз-
действие на природу и побуждать туроператоров и 
туристов содействовать охране природы и соци-
ально-экономическому развитию. 
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16 Как, по Вашему, развитие экологи-
ческого туризма позволит решить 
природоохранные мероприятия? 
Туристическая деятельность обеспечивает источ-
ники дополнительного финансирования охраняе-
мых территорий или природоохранных мероприя-
тий; 
•Участники туров принимают посильное участие в 
природоохранной деятельности (волонтеры, дет-
ские эколагеря и др.); 
•Туристы с уважением относятся к местным куль-
турным традициям, обычаям, укладу жизни, стре-
мятся изучить и понять их; 
•Развитие туризма способствует налаживанию со-
трудничества ООПТ с местным населением, по-
вышению общественного престижа ООПТ, расши-
рению международных контактов ООПТ 
 
17 Какие основные принципы эколо-
гического туризма?  
1.Путешествия в природу, причем главное содер-
жание таких путешествий   знакомство с живой 
природой, а также с местными обычаями и культу-
рой. 
2.Сведение к минимуму негативных последствий 
экологического и социально-культурного характе-
ра, поддержание экологической устойчивости сре-
ды. 
3.Содействие охране природы и местной социо-
культурной среды. 
4.Экологическое образование и просвещение. 
5.Участие местных жителей и получение ими до-
ходов от туристической деятельности, что создает 
для них экономические стимулы к охране приро-
ды. 
6.Экономическая эффективность и вклад в устой-
чивое развитие посещаемых регионов. 
. 
 
18 Какая причина роста интереса 
населения к экологическому ту-
ризму?  
Это конечно глобализация мирового хозяйства, 
процесс урбанизации, полная отрешенность от 
природы, идущая в разрез с генетическим кодом 
человека 
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19 Как, по Вашему, чем отличается 
экотуризм в границах особо охра-
няемых природных территорий и в 
условиях «дикой», ненарушенной 
или мало измененной природы? – 
Сведение к минимуму негативных последствий 
экологического и социально-культурного характе-
ра, поддержание экологической устойчивости сре-
ды •Не превышаются предельно допустимые ре-
креационные нагрузки 
•Развитие туризма тщательно планируется, кон-
тролируется и управляется 
•Соблюдаются правила поведения, разработанные 
для посещаемых природных территорий 
•Экологичен транспорт, используемый туристами 
•Мусор не выбрасывается на общую помойку или 
свалку, но собирается специальным образом, уда-
ляется с территории и поступает затем на экотех-
нологическую переработку; 
•Привалы, бивуаки и костры устраиваются только 
в специально оборудованных местах; 
•Не допускается покупка сувениров, сделанных из 
объектов живой природы; 
•Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, 
любые природные сувениры собираются только 
тогда и там, где это разрешено; 
•Отели, кемпинги, кордоны, хижины, в которых 
останавливаются туристы, расположены так, что 
не нарушают нормальное, экологически устойчи-
вое развитие окрестного ландшафта и не обезоб-
раживают его облик; 
•Эти отели и кемпинги построены из экологически 
безвредных материалов, их обитатели не расходу-
ют чрезмерно энергию и воду, при этом стоки и 
выбросы очищаются, иные отходы утилизируются. 
В идеале, используются «замкнутые» экотехноло-
гии; 
•Пища туристов экологически чиста и полезна, при 
этом в рационе присутствуют местные продукты 
Для охраны природы реально значимы не масшта-
бы туризма или мотивация путешествующих, а 
воздействие, которое оказывает их путешествие. А 
это в первую очередь определяется тем, как орга-
низовано путешествие. Десять посетителей могут 
нанести больше вреда, чем сто, если их маршрут 
не надлежащим образом спланирован и организо-
ван. В то же время, во многих национальных пар-
ках тысячи туристов, которые приезжают на не-
сколько дней, платят взносы за посещение специ-
ально оборудованных визит-центров и экотроп, не 
наносят существенного вреда и обеспечивают до-
ходы для охраняемых территорий и местных жи-
телей. 
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20 Что Вы можете рассказать об 
экотуризме на ООПТ областного 
значения? 
Про свой парк могу сказать, что в 2016 году нас 
посетили около 75 000 человек в 2016 году,  . раз-
работано .4 официальных экотура, а также посети-
тели пользуются индивидуальными маршрутами. 
21 Какие основные площадки по Ва-
шему мнению по развитию экоту-
ризма на ООПТ в Свердловской 
области? 
Природные парки; 
Лесные парки; 
Природно-минералогический заказник «Режев-
ской»  
22 Какие экологические туры реали-
зуются на ООПТ?  
Пешеходные экскурсии по оборудованным тро-
пам, сплавы по рекам Урала, летние детские экола-
геря, игровые квесты на полянах и оборудованных 
тропах. 
23 Какие  ключевые проблемы, тор-
мозящие развитие экологического 
туризма на ООПТ?  
Необходимо увеличить бюджетное финансирова-
ние на поддержание туристических троп, создание 
туристических стоянок и прокладование новых 
туров по парку.  Финансирование идет, но недо-
статочно. 
 
24 Перспективы развития экологиче-
ского туризма на ООПТ? – 
Тщательное планирование, мониторинг и управле-
ние 
•Интеграция экотуризма в местные планы регио-
нального развития 
•Тесное сотрудничество организаций различного 
профиля 
•Доходы от туризма не изымаются целиком из 
местного бюджета, но способствуют его наполне-
нию, поддержке местной экономики. 
25 Что должно предшествовать пла-
нированию экологических туров? – 
Экологическое образование и просвещение 
•Туристы заранее, еще до начала путешествия, по-
лучают информацию о природе и правилах пове-
дения в месте проведения тура 
•Туристы четко осознают свою ответственность за 
сохранение природы, следуют правилам поведения 
на ООПТ 
•Туры и экскурсии обязательно предусматривают 
эколого-познавательный компонент 
•Туры проводят квалифицированные гиды-экологи 
•Объектами посещения являются интересные и 
экологически благоприятные природные и куль-
турные ландшафты 
•В программу включается посещение учебных 
экологических троп, музеев природы и краеведче-
ских музеев, экотехнологичных хозяйств и др. 
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Таблица 4 
Интервью с информантом №4 
№ вопро-
са 
Вопрос Ответ 
1 В рамках своей дипломной работы 
я провожу  исследование о разви-
тии экологического туризма на 
особо охраняемых природных тер-
риториях областного значения в 
Свердловской области.   
Кем Вы работаете и как долго за-
нимаете данную должность? 
Специалист Министерства природных ресурсов 
Свердловской области. 4 года.  
2 Ваше образование? 
 
Высшее, Экономист 
3 Каков Ваш функционал? Работа по организации функционирования ООПТ 
областного значения, курирование подведом-
ственных организаций в сфере ООПТ. 
 
4 Что в себя включает понятие особо 
охраняемые природные террито-
рии? 
 
 
ООПТ это - участки суши или водной поверхно-
сти, которые в силу своего природоохранного и 
иного значения полностью или частично исключе-
ны из хозяйственного использования и для кото-
рых установлен режим особой охраны. Согласно 
Федеральному закону «Об особо охраняемых при-
родных территориях» к ним относятся: государ-
ственные природные заповедники, в том числе 
биосферные; национальные парки; государствен-
ные природные заказники; памятники природы; 
дендрологические парки и ботанические сады 
5 Какими нормативными правовыми 
актами регламентируется функци-
онирование ООПТ? 
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ  "Об 
особо охраняемых природных территориях",  
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды" Закон Свердлов-
ской области от 21.11.2005 N 105-ОЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях 
областного и местного значения в Свердловской 
области" 
постаановление Правительства Свердловской об-
ласти от 17.01.2001 N 41-ПП 
"Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения и утверждении пе-
речней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области" 
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6 Какие виды (категории) ООПТ  
есть на территории России? 
 
 
С учетом особенностей режима особо охраняемых 
природных территорий различаются следующие 
категории указанных территорий: 
а) государственные природные заповедники, в том 
числе биосферные заповедники; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады. 
Законами субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться и иные категории особо охраняе-
мых природных территорий регионального и 
местного значения 
 
7 Какие органы государственной 
власти уполномочены осуществ-
лять управление в сфере функцио-
нирования ООПТ в Свердловской 
области и контролировать их дея-
тельность? 
Министерство природных ресурсов Свердловской 
области и специально созданные учреждения.  
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8 Какие категории ООПТ созданы в 
Свердловской области и каким до-
кументом закреплен их перечень? 
В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП 
«Об установлении категорий, статуса и режима 
особой охраны особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения и утверждении пе-
речней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области" 
 Утверждены перечни памятников природы об-
ластного значения", ландшафтных, ландшафтно-
гидрологического, орнитологического и ботаниче-
ского государственных природных заказников об-
ластного значения, лесных парков Свердловской 
области. 
Законом Свердловской области от 21.11.2005 N 
105-ОЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях 
областного и местного значения в Свердловской 
области" 
В Свердловской области быть организованы сле-
дующие категории особо охраняемых природных 
территорий областного значения: 
1) природные парки; 
2) государственные природные заказники област-
ного значения; 
3) памятники природы областного значения; 
4) дендрологические парки и ботанические сады 
областного значения. 
Помимо категорий особо охраняемых природных 
территорий областного значения в Свердловской 
области могут быть организованы лесные парки. 
 В Свердловской области могут быть организова-
ны следующие категории особо охраняемых при-
родных территорий местного значения: 
1) охраняемые природные ландшафты; 
2) памятники ландшафтной архитектуры; 
3) городские парки; 
4) парки-выставки. 
9 Какой порядок создания и упразд-
нения ООПТ Свердловской обла-
сти? 
 
Для разных категорий ООПТ свой порядок созда-
ния,  Он урегулирован законодательством Сверд-
ловск5ой области. 
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10 Какие трудности, по Вашему мне-
нию, есть в создании ООПТ? И ка-
кие пути Вы видите в их преодоле-
нии? 
 
Из факторов, тормозящих развитие туризма на 
ООПТ, основным является отсутствие закреплен-
ного права подведомственных учреждений на зе-
мельные участки, расположенные в границах вве-
ренных им ООПТ, вследствие создания данных 
ООПТ без изъятия земель. В целях решения дан-
ного вопроса, Министерством проводится работа 
по межеванию участков в границах ООПТ, сво-
бодных от прав третьих лиц, для передачи их в 
дальнейшем в постоянное бессрочное пользование 
соответствующим учреждениям 
11 Как осуществляется охрана ООПТ 
областного значения в Свердлов-
ской области? 
 
В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2011 N 1758-ПП 
"Об утверждении Порядка осуществления госу-
дарственного надзора в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области» 
определен порядок охраны. 
12 Какие учреждения созданы для 
управления и охраны ООПТ об-
ластного значения в Свердловской 
области?  
 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 ГБУ СО ПП «Оленьи ручьи», «Река Чусовая», 
«Бажовские места», Природно-минералогический 
заказник Режевской, Шарташский лесопарк 
13 Какие самые посещаемые гражда-
нами ООПТ в Свердловской обла-
сти? 
 
Природные   парки - «Оленьи ручьи», «Река Чусо-
вая», «Бажовские места» 
14 Что такое экологический туризм?  Экотуризм включает все формы природного ту-
ризма, при которых основной мотивацией тури-
стов является наблюдение и приобщение к приро-
де 
15 Чем экологический туризм отлича-
ется от традиционного туризма?  
От традиционного туризма экотуризм отличается 
следующими признаками: 
- преобладание природных объектов туризма; 
- устойчивое природопользование; 
- меньшая ресурсо - и энергоемкость; 
- непосредственное участие в социально-
экономическом развитии территорий; 
- экологическое просвещение туристов. 
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16 Как, по Вашему, развитие экологи-
ческого туризма позволит решить 
природоохранные мероприятия? 
Отличительные особенности экотуризма заключа-
ются в том, что он стимулирует и удовлетворяет 
желание общаться с природой, предотвращает 
негативное воздействие на природу и культуру и 
побуждает туроператоров и туристов содейство-
вать охране природы и социально-экономическому 
развитию. Положительное воздействие на охрану и 
реставрацию исторических памятников, создание 
национальных парков и заповедников, защиту бе-
регов и рифов. Однако во многих странах при со-
здании рекреационных туристических систем не 
предпринимается никаких шагов для защиты и со-
хранения природы из-за отсутствия необходимых 
финансовых средств. Негативные последствия ча-
сто берут верх над положительными. 
 
17 Какие основные принципы эколо-
гического туризма?  
Стимулирование и удовлетворение желания об-
щаться с природой; 
Путешествие в природу, причем главное содержа-
ние таких путешествий - знакомство с живой при-
родой, а также с местными обычаями и культурой; 
Предотвращение негативного воздействия на при-
роду и культуру; 
Сведение к минимуму негативных последствий 
экологического и социально-культурного характе-
ра, поддержание экологической устойчивости сре-
ды; 
Содействие охране природы и местной социо - 
культурной среды; 
18 Какая причина роста интереса 
населения к экологическому ту-
ризму?  
Тенденции развития экологического туризма 
определены Всемирной Туристской Организацией 
(ВТО). По прогнозам этой организации экологиче-
ский туризм входит в число пяти основных страте-
гических направлений развития на период до 2020 
года. Основные факторы, мотивирующие развитие 
экологического туризма – это стремление людей 
во время отдыха приобщиться к природе, иметь 
возможность дышать чистым воздухом, пить и ку-
паться в чистой воде, употреблять экологически 
чистые продукты, получать эстетическое насла-
ждение от созерцания естественных ландшафтов. 
. 
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19 Как, по Вашему, чем отличается 
экотуризм в границах особо охра-
няемых природных территорий и в 
условиях «дикой», ненарушенной 
или мало измененной природы? – 
Территории ООПТ оснащены лестницами, мост-
ками, отсыпанной дорожно-тропиночной сетью, 
беседками и настилами, и иными элементами ин-
фраструктуры предназначенными для обеспечения 
комфортного и безопасного перемещения по тер-
ритории лесного парка посетителей и персонала 
парка. 
 
20 Что Вы можете рассказать об 
экотуризме на ООПТ областного 
значения? 
Для экотуризма созданы условия для отдыха насе-
ления, экологического просвещения и эффектив-
ного использования рекреационных ресурсов. 
  
21 Какие основные площадки по Ва-
шему мнению по развитию экоту-
ризма на ООПТ в Свердловской 
области? 
Из всех категорий ООПТ областного значения 
именно природные парки являются основной пло-
щадкой для развития организованного экологиче-
ского туризма. Площадь природных парков со-
ставляет 130 тысяч гектаров, то есть менее 1 про-
цента от площади Свердловской области. 
В то же время значение такой небольшой террито-
рии очень велико, поскольку парки обеспечивают 
создание условий для развития регулируемого ту-
ризма и отдыха населения, экологического про-
свещения и эффективного использования рекреа-
ционных ресурсов. 
 
22 Какие экологические туры реали-
зуются на ООПТ?  
Существуют такие экологические маршруты: 
«Животные парка» в природном парке «Бажовские 
места» и маршрут «Долина Аракаевских пещер» в 
природном парке «Оленьи ручьи», экологическая 
тропа посвященная разведчику Н.И. Кузнецову на 
территории Шувакишского лесного парка. 
В целях развития экологического туризма Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области совместно с подведомственными 
учреждениями ведется работа по нескольким 
направлениям: 
проведение массовых, в том числе событийных 
мероприятий на территориях парков:  
В природном парке «Река Чусовая» стали тради-
ционными такие мероприятия как акции «Посади 
дерево – вырастет лес», «Чистые берега», «День 
птиц» 
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23 Какие  ключевые проблемы, тор-
мозящие развитие экологического 
туризма на ООПТ?  
Из факторов, тормозящих развитие туризма на 
ООПТ, основным является отсутствие закреплен-
ного права подведомственных учреждений на зе-
мельные участки, расположенные в границах вве-
ренных им ООПТ, вследствие создания данных 
ООПТ без изъятия земель. В целях решения дан-
ного вопроса, Министерством проводится работа 
по межеванию участков в границах ООПТ, сво-
бодных от прав третьих лиц, для передачи их в 
дальнейшем в постоянное бессрочное пользование 
соответствующим учреждениям. 
 
24 Перспективы развития экологиче-
ского туризма на ООПТ? – 
Дальнейшее обустройство ООПТ, включая такие 
крупные объекты как строительство эколого-
просветительского центра в природном парке «Ре-
ка Чусовая», обустройство дорожно-тропиночной 
сети с элементами благоустройства в природном 
парке «Оленьи ручьи», дороги противопожарного 
назначения в природном парке «Бажовские места» 
и многие другие объекты.  
 
25 Что должно предшествовать пла-
нированию экологических туров? – 
Чтобы спланировать тур, нужно в первую очередь 
думать о природе, а затем 
  
  
 
Таблица 5  
Интервью с информантом №5 
№ вопро-
са 
Вопрос Ответ 
1 В рамках своей дипломной работы 
я провожу  исследование о разви-
тии экологического туризма на 
особо охраняемых природных тер-
риториях областного значения в 
Свердловской области.   
Кем Вы работаете и как долго за-
нимаете данную должность? 
Директор ООО «Родники Природы» с 2014г  
2 Ваше образование? 
 
Образование для работы в турагенстве – обычное 
базовое (институт или колледж). 
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3 Каков Ваш функционал? Основное это пожалуй - планирование и руковод-
ство предоставлением всех видов услуг ту-
рагентством. Распределение обязанностей и опре-
деление степени ответственности работников ту-
рагентства. Контроль за соблюдением стандартов 
качества работы.Выявление и анализ проблем в 
работе турагентства.Представление интересов ту-
рагентства в суде, арбитраже, органах государ-
ственной власти и управления, а также во взаимо-
отношениях с иными хозяйствующими субъекта-
ми. 
 
4 Что в себя включает понятие особо 
охраняемые природные террито-
рии? 
 
 
Особо охраняемые природные территории – это 
территория, которая находится под охраной госу-
дарства. 
 
5 Какими нормативными правовыми 
актами регламентируется функци-
онирование ООПТ? 
Закон "Об особо охраняемых природных террито-
риях" 
 
6 Какие виды (категории) ООПТ  
есть на территории России? 
 
 
Природные парки, заказники и заповедники 
7 Какие органы государственной 
власти уполномочены осуществ-
лять управление в сфере функцио-
нирования ООПТ в Свердловской 
области и контролировать их дея-
тельность? 
Министерство природных ресурсов Свердловской 
области и специально созданные учреждения.  
 
8 Какие категории ООПТ созданы в 
Свердловской области и каким до-
кументом закреплен их перечень? 
Природные парки, заказники, лесопарки. Поста-
новления Правительства Свердловской области о 
создании ООПТ. 
9 Какой порядок создания и упразд-
нения ООПТ Свердловской обла-
сти? 
 
Точно не знаю, наверное, Правительством Сверд-
ловской области. 
10 Какие трудности, по Вашему мне-
нию, есть в создании ООПТ? И ка-
кие пути Вы видите в их преодоле-
нии? 
 
Не знаю 
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11 Как осуществляется охрана ООПТ 
областного значения в Свердлов-
ской области? 
 
Охрана территорий ООПТ осуществляется госу-
дарственными инспекторами 
12 Какие учреждения созданы для 
управления и охраны ООПТ об-
ластного значения в Свердловской 
области?  
 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области ГБУ СО ПП «Оленьи ру-
чьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», При-
родно-минералогический заказник Режевской, 
Шарташский лесопарк 
13 Какие самые посещаемые гражда-
нами ООПТ в Свердловской обла-
сти? 
 
В первую очередь  парк - «Оленьи ручьи», затем 
«Река Чусовая», «Бажовские места» 
14 Что такое экологический туризм?  Про экологический туризм у нас все описано на 
нашем официальном сайте: 
http://prirodniki.ru/st2.htm. Термин "экологический 
туризм" был предложен в 1980 г. мексиканским 
экономистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном 
(Сеbаllos Lascurain). По его мнению, экологиче-
ский туризм означает сочетание путешествия с бе-
режным отношением к природе и позволяет объ-
единить радость знакомства и изучения образцов 
флоры и фауны с возможностью содействовать их 
защите. Щадящее отношение к местным объектам 
флоры и фауны, неживой природы - смысл эколо-
гического туризма. Простейшей формой экологи-
ческого туризма является путешествие "среди 
природы". Более развитая форма экотуризма охва-
тывает такие сферы, как мир животных, растения, 
разнообразие жизненных форм, стабильные виды 
экономики, охрана окружающей среды, культура, 
наследие, общество и человек. Другими словами, 
экологический туризм представляет собой важный 
инструмент устойчивого развития территорий. 
15 Чем экологический туризм отлича-
ется от традиционного туризма?  
Рекреационная территория это зона бесконечных 
компромиссов, цель которых по возможности со-
хранить хотя бы видимость дикой природы, с дру-
гой стороны, создать комфортабельные условия 
для посетителей. В программу тура включается 
посещение учебных экологических троп, природо-
ведческих, краеведческих музеев, экотехнологич-
ных хозяйств и, непременно, ознакомление с мест-
ными экологическими проблемами. 
16 Как, по Вашему, развитие экологи-
ческого туризма позволит решить 
природоохранные мероприятия? 
Заповедь экологического туризма не навреди при-
роде 
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17 Какие основные принципы эколо-
гического туризма?  
К основным принципам экологического туризма 
относятся: 
-посещение хорошо сохранившихся природных 
территорий; 
-неистощающее, устойчивое использование при-
родных ресурсов, сохранение природного, соци-
ального и культурного разнообразия; 
-соблюдение определенных (довольно жестких) 
правил поведения; 
-меньшая, чем при обычных видах туризма, интен-
сивность использования природных ресурсов; 
-экологическое просвещение туристов, их участие 
в местных культурных и природопользовательских 
действиях; 
-тщательное планирование экологических туров, 
комплексный подход к их разработке и проведе-
нию; 
-интеграция экотуризма в планы регионального 
развития территорий; 
-участие местного населения в развитии туризма и 
получение им финансовых и прочих преимуществ 
от этой деятельности; 
-экологическое обучение персонала, занятого в 
сфере экологического туризма.. 
 
18 Какая причина роста интереса 
населения к экологическому ту-
ризму?  
Очень большое количество населения живет в го-
родах, и экологический туризм это глоток воздуха 
для городского человека. Понятие экологического 
туризма включает в себя отказ от обеспечения по-
вышенных степеней комфорта, пятизвездочных 
отелей, шведских столах и спа-процедур. Целью 
экологического туризма является выход за рамки 
привычного комфорта. 
19 Как, по Вашему, чем отличается 
экотуризм в границах особо охра-
няемых природных территорий и в 
условиях «дикой», ненарушенной 
или мало измененной природы? – 
Рекреационная территория это зона бесконечных 
компромиссов, цель которых по возможности со-
хранить хотя бы видимость дикой природы, с дру-
гой стороны, создать комфортабельные условия 
для посетителей 
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20 Что Вы можете рассказать об 
экотуризме на ООПТ областного 
значения? 
Мы работаем в основном с природным парком 
«Оленьи ручьи» На территории парка оборудова-
ны пешеходные маршруты общей протяженностью 
более 40 км. Значительная часть маршрутов про-
ходит вдоль берегов реки Серга - главной досто-
примечательности природного парка. Река течет 
среди высоких известняковых скал, изрезанных 
многочисленными карстовыми пещерами и ниша-
ми. С этих скал открываются удивительные по 
красоте картины уральской природы. Уникальные 
ландшафты и удивительные по красоте пейзажи 
древней речной долины, изобилующие разнооб-
разными природными и историческими объектами 
послужили основанием для еще одного названия 
этих мест "Уральская Швейцария".  Продаем такие 
туры, как: туры на квадрациклах, снегоходах, 
сплавы по реке. 
21 Какие основные площадки по Ва-
шему мнению по развитию экоту-
ризма на ООПТ в Свердловской 
области? 
Природный парк «Оленьи ручьи»  
22 Какие экологические туры реали-
зуются на ООПТ?  
Пешеходные экскурсии по оборудованным тро-
пам, сплавы по рекам Урала, туры на квадрациклах 
и снегоходах. Корпаративы. 
23 Какие  ключевые проблемы, тор-
мозящие развитие экологического 
туризма на ООПТ?  
Для организации туров по ООПТ необходимо мно-
гочисленное урегулирование с властями, так как в 
их компетенцию входит охрана ООПТ 
 
24 Перспективы развития экологиче-
ского туризма на ООПТ?  
Большие, с каждым годом спрос на экотуры рас-
тет. 
25 Что должно предшествовать пла-
нированию экологических туров?  
Первое и, конечно же, самое главное - наличие 
природной зоны. Природа должна притягивать 
очарованием и чистотой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРА «ПЕРЕВАЛ  
ДЯТЛОВА» 
Таблица 1 
Бытовые принадлежности на 7 дней 
Наименование Ко-
личество на 
1 чел. 
Стои-
мость, руб. 
Расчет на 
8 чел. 
Расчет на 
12 чел. 
Тарелка глубокая од-
норазовая (шт.) 
15 31,5 252,0 378,0 
Ложка столовая од-
норазовая (шт.) 
15 9,0 72,0 108,0 
Кружка одноразовая 
(шт.) 
19 24,7 197,6 296,4 
Мешки под мусор 
(50 кг) 
  63,0 63,0 
Влажные салфетки 
(шт.) 
14 16,8 134,4 201,6 
Бумажные полотенца 
(рул.) 
3,5 52,5 420,0 300,0 
Туалетная бумага 
(рул.) 
3,5 35,0 280,0 420,0 
Итого  169,5 1419,0 1767,0 
 
Таблица 2 
Калькуляция прямых затрат 
Услуга Единица 
изм. 
Минимальное количе-
ство туристов 
Максимальное количе-
ство туристов 
На 8 чел. На 1 чел. На 8 чел. На 1 чел. 
Страховка Руб. 2400 300 3600 300 
Транспортные услуги Руб./1 км 7200 900 7200 600 
Питание Руб./1 сут-
ки 
16713,6 2089,2 26930,4 2089,2 
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Услуги инструктора Руб./1 сут-
ки 
24000 3000 24000 2000 
Аренда снаряжения Руб./1 сут-
ки 
1800 300 1800 150 
Обеспечение бытовыми 
принадлежностями 
Руб. 1419 169,5 1767 147,25 
Итого прямых затрат Руб. 53532,6 6758,7 65297,4 5286,45 
 
 
Таблица 3 
Калькуляция эко-тура 
Наименование 
калькуляционных 
статей 
Ед. изм. Показатели в стоимостном выражении 
Min. кол-во 
тур. (8 чел.) 
На 1 туриста Max. кол-во 
тур. (12 
чел.) 
На 1 туриста 
Страховка Руб. 2400 300 3600 300 
Транспортные 
услуги 
Руб. 7200 900 7200 600 
Питание Руб. 16713,6 2089,2 26930,4 2089,2 
Услуги инструкто-
ра 
Руб. 24000 3000 24000 2000 
Аренда снаряжения Руб. 1800 300 1800 150 
Обеспечение быто-
выми принадлеж-
ностями 
Руб. 1419 169,5 1767 147,25 
Итого прямых за-
трат 
Руб. 
53532,6 6758,7 65297,4 5286,45 
Косвенные расхо-
ды 
10% 
5353,26 675,87 6529,74 528,645 
Затраты по сбыту и 
реализации 
1% 
535,326 67,587 652,974 52,8645 
Полная себестои-
мость 
Руб. 
59421,19 7502,157 72480,11 5867,96 
Прибыль 10% 5942,119 750,2157 7248,011 586,796 
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Стоимость обслу-
живания группы 
 65363,31  79728,13  
Стоимость 1 тури-
стической путевки 
  
8170,413  6644,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ТУРА (1) 𝑍 =  𝑍 пр +  𝑍 кос +  𝑍𝑍б 𝑍 =  53532,6 +  5353,26 +  535,33 =  59421,19 (руб. ) 
𝑍 −  Полная себестоимость; 𝑍 пр −  Сумма прямых затрат; 
𝑍 кос −  Сумма косвенных затрат;  
𝑍сб −  Сумма затрат по сбыту и реализации турпродукта (2) 𝑉р. =  𝑍 +  П 𝑉р. =  59421,19 +  5942,12 =  65363,31 (руб. ) 
𝑉р –  выручка от реализации; 
𝑍 –  полная себестоимость; 
П –  прибыль (3) Стоимость одной путевки =  𝑉 р./ 8 =  65363,31/8 =  8170,41 (руб. ) 
Прибыль в данном случае закладывается в размере 10% от полной себестоимости. 
Расчет на максимальное число туристов – 12. (1) 𝑍 =  𝑍 пр +  𝑍 кос +  𝑍𝑍б 𝑍 =  65627,4 +  6562,74 +  656,27 =  72190,14 (руб. ) 
𝑍 −  Полная себестоимость; 𝑍 пр −  Сумма прямых затрат; 
𝑍 кос −  Сумма косвенных затрат 
𝑍сб −  Сумма затрат по сбыту и реализации турпродукта (2) 𝑉р. =  𝑍 +  П 𝑉р. =  72190,14 +  7219,01 =  79409,15 (руб. ) 
𝑉р. –  выручка от реализации; 
𝑍 –  полная себестоимость; 
П –  прибыль (3) Стоимость одной путевки =  𝑉 р./ 12 =  79409,15/12 =  6761,42 (руб. ) 
 
